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La aplicación del artículo 170 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial, para la extinción de la acción penal y archivo de la causa en la ciudad 
de Quito en el periodo 2012-2013 
 
 
La serie de eventualidades que surgen a raíz de los accidentes de tránsito, son susceptibles de 
análisis y estudio, todos los ciudadanos sabemos y hablamos de los accidentes de tránsito, pero 
hasta ahí llega el conocimiento, sin embargo es importante analizar lo que existe más allá de un 
accidente de tránsito, involucrarnos en un espacio donde se pueda saber lo que pasa con la 
víctima y con el infractor, aunque la ley nos indica las sanciones, en este caso nos enmarcamos 
en lo que implica la acción penal, de manera más específica lo que amerita estudio es la 
aplicación del Art.170 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, 
para ello es importante investigar y detallar lo que significa la extinción de la acción penal 
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The application of Article 170 of the Law on Land Transport , Traffic and Road Safety 
for the extinction of criminal action and file the case in the city of Quito in 2012-2013 
 
 
The series of eventualities that arise from a traffic accident are susceptible to analysis and 
studies. Every citizen Knows and talks about traffic accidents, but that is as far as Knowledge 
goes; nevertheless, it is important to analyze that which exists beyond a traffic accident. We 
need to get involved in a space where we can Know what happens  to the victim and the 
offender althougt the law explains the due sanctions. In this case we will focus on the legal 
process impied. Specifically, the subject of this study is Art. 170 of the Organis Law of Land 
Transportation, Traffic and Road Safety; for this reason it is important to investigate and detail 
the meaning of extinction of extinction of penal action according to the afore 










Socialmente hablando el derecho de tránsito constituye una cuestión de responsabilidad 
y respeto hacia los demás, es decir hacia los peatones y conductores, como también el 
cumplimiento de la Ley.  
 
 
El sinnúmero cometimiento de infracciones de tránsito por parte de los conductores y 
peatones han generado que las autoridades pertinentes establezcan nuevas ideas para la 
disminución de accidentes de tránsito, implementando así nuevos sistemas de control, sin 
embargo en algunos casos no generan mayores resultados, en todos los países existe problemas 
en este ámbito sea por causas diferentes pero la problemática es la misma, es por ello que el 
Estado en su facultad de crear normas para regular la convivencia humana establece algunos 
parámetros, adecuando de tal manera que al incumplimiento de la norma el infractor tenga una 
sanción, el transporte desde mucho tiempo atrás así como es una manera de trasladarse de un 
lugar a otro de una manera más rápida, también es una actividad de trabajo cuya finalidad es 
tener un ingreso económico, dando como resultado una mejor calidad de vida.  
 
 
El derecho de tránsito además de estudiar las normas de transporte, sanciones, y 
procedimientos legales involucra un ámbito que se denomina la seguridad vial, el conocimiento 
que se entable sobre éste tema es de gran importancia para las personas y para la sociedad, ya 
que el solo conocimiento sobre este tema , contribuye radicalmente a la disminución de 
accidentes de tránsito, como una manera de prevenir y evitar los mismos, un claro ejemplo 
tenemos el respeto a las señales tránsito, es aquello que denominamos como una cultura de 
circulación y por ende respeto a las leyes de tránsito, determinando que estos aspectos 
mencionados son importantes vamos a involucrarnos con el ámbito jurídico ya que al margen 
de un accidente de tránsito surgen lesiones que afectan a la víctima o al mismo infractor, 
incapacidades físicas y hasta la muerte, pero también hay daños materiales, daños a terceras 
personas, también en algunos casos se generan daños a bienes públicos, todo esto conlleva a un 
proceso judicial lo cual es materia de nuestra investigación.  
 
  
Centrados en la importancia de la  acción penal, es motivo de estudio la aplicación del 




“El desistimiento de la parte afectada, el abandono de la acusación particular o el arreglo judicial o 
extrajudicial entre los implicados de un accidente de tránsito, no extingue la acción penal, salvo en los 
delitos en que solo hubiesen daños materiales y/o lesiones que produzcan incapacidad física de hasta 90 
días.” (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2011)  
 
 
Para el estudio del mencionado artículo es importante analizar los términos que se 
utilizan, su significado jurídico y como incide en su aplicación, haciendo hincapié en el estudio 
de casos de accidentes de tránsito donde la víctima resulta con lesiones mayor a 90 días, si por 
un lado la normativa indica las sanciones a las infracciones cometidas, por otro lado es 
importante estudiar también lo que corresponde a los delitos, ya que es ahí donde se establece la 
acción penal es decir la potestad punitiva del estado, sin embargo en el Art.170 nos habla de la 
extinción de la misma, pero resaltando que se refiere solo en los casos donde existiere 
incapacidad física hasta 90 días. 
 
 
  Por ende en la presente investigación tiende a desarrollar e interpretar este artículo, 
como también su aplicación, en tal sentido que se  desarrolle el efecto jurídico y social que 
existe en los casos indicados, además de dar a conocer la importancia que tiene la extinción de 
la acción penal, el resultado a nivel de despacho de los procesos que se llevan a cabo en los 
juzgados de tránsito de la ciudad de Quito en donde se aplica el Art. 170 de la Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, basados en los principios de economía y 
celeridad procesal dos principios de gran importancia que hacen referencia a la rapidez con la 
que se lleve a cabo los procesos, resaltando que, en materia penal hablamos de plazo, es decir 


















1.1 Planteamiento del Problema 
 
 
En la ciudad de Quito capital del Ecuador en los últimos años se ha incrementado la 
circulación vehicular, por ende lamentablemente los accidentes de tránsito y en consecuencias 
los procesos en materia de tránsito en los juzgados competentes, para lo cual La Ley Orgánica 
de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial detalla las diversas sanciones a cada una de 
las infracciones cometidas, sin embargo con la finalidad de dar cumplimiento a los principios de 
celeridad y economía procesal  se aplica el Art. 170 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, donde indica que el desistimiento, el abandono, el arreglo judicial o 
extrajudicial de la parte afectada no extingue la acción penal, a excepción de los casos donde 
solo hubiese daños materiales y/o incapacidad física hasta 90 días.  
 
 
 Sin embargo en el ámbito de aplicación de la normativa surge la inquietud de conocer lo 
que sucede con las personas o víctimas de un accidente de tránsito que tuviere una incapacidad 
mayor a los 90 días establecidos por el Art. 170 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, este artículo no tiene un alcance que  contemple este tipo casos.  
Donde se pueda llegar a un acuerdo, resarcir los daños, extinguir la acción penal y archivar la 
causa, generando así la descongestión y flujo de los procesos en los juzgados.  
 
 
 La acción penal constituye en la facultad que tiene el fiscal que es representante del 
estado, para llevar a conocimiento de la autoridad competente el cometimiento de un delito para 
ser procesado y juzgado, para lo cual de acuerdo a las reglas de la sana critica el juez tiene la 
facultad de declarar mediante sentencia la culpabilidad o la inocencia del procesado, pero es 
aquí donde interviene el análisis del Art 170  de la  Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial.  
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En el contexto de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial  se 
debe  contemplar este tipo de casuística, para que en la aplicación no se produzca el vacío de la 




En el historial de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial 
existe una serie de reformas, las cuales es importante conocerlas y estudiarlas, la ley es producto 
de la conducta social, por ende conforme evoluciona la sociedad el intelecto humano crea 
normas para regular la convivencia humana, en este caso específico establecemos el derecho 
penal, pero especializado en materia de tránsito. 
 
 
 Es importante establecer el impacto social y económico de la aplicación del Art. 170 de 
la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, asi como también analizar 
el ámbito legal, claro está que en el campo relacionado al Transporte Terrestre, Tránsito y 
seguridad vial, se involucra al campo médico legal, para lo cual se señalará las partes más 
importantes del asunto. 
 
 
1.1.1 Ubicación del problema en un contexto socio-cultural 
 
 
 Cuando sucede un accidente de tránsito y las lesiones causadas resultan con una 
incapacidad física de hasta 90 días se puede aplicar el  Art.170 de la Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, resultando así un arreglo entre las partes y por 
ende la autoridad competente  de ser aceptado el arreglo se establece la extinción de la acción 
penal y el archivo de la causa. Al presentarse un accidente  de tránsito en donde las lesiones 
generen una incapacidad de más de 90 días la aplicación del Art.170 de la Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial resulta inútil ya que en este caso los arreglos 
que se presenten entre las víctima y el infractor no extinguen la acción penal, por ende el fiscal 
de oficio continua con el procedimiento. Es  decir que el infractor al establecer un acuerdo con 
la víctima, debe conocer además que su convenio, no  repercute en la facultad que tiene el 
estado para ejercer la acción penal. Por tanto en este caso el infractor al atender o resarcir los 
daños ocasionados tiene una pérdida económica y además el cumplimiento de una pena, lo que 
genera impacto económico, social y jurídico. 
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1.1.2 Delimitación del Problema 
 
 
 Los accidentes de tránsito son una dificultad a nivel nacional, pero me he enmarcado en 
el estudio de los procesos judiciales y sus efectos jurídicos, sin embargo para obtener un 
contexto más determinado, se enfoca en los delitos en materia de tránsito, por ende en el ámbito 
del derecho penal, haciendo hincapié en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y 
Seguridad Vial, objetivamente en la aplicación del Art 170 de la Ley Orgánica de Transporte 




1.1.2.1 Universo Geográfico Espacial 
 
 
El universo geográfico espacial en la presente investigación es la ciudad de Quito. 
 
 
1.1.2.2 Universo Histórico Temporal 
 
 
El universo histórico temporal en que se desarrolla el presente trabajo, comprende del año 2012 
al 2013.  
 
 
1.1.3 Formulación del Problema 
 
 
¿Cuál es la ineficacia del artículo 170 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial,  para la aplicación de la extinción de la acción penal y el archivo de la causa en 






1.1.4 Evaluación del problema 
 
 
 Los accidentes de tránsito constituyen en uno de las causas de muerte, y en otros casos 
incapacidad física parcial o total, en los procesos de tránsito, que se enmarcan en este tipo de 
causas, se  puede efectuar la aplicación del Art. 170 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial en los casos de accidentes de tránsito que resulten lesiones hasta 90 
días, las partes llegan a un acuerdo aceptado por la autoridad competente y se extingue la acción 
penal, ordenando el archivo de la causa, pero en los casos de la lesiones de más de 90 días,  el 
infractor  recibe la pena adecuada a la infracción cometida, mientras que  la víctima requiere de 
atenciones médicas y cuidados especiales,  desde el punto de vista económico, el afectado 
requiere retribución económica por el daño ocasionado, apoyo económico por parte del infractor 
por ser autor del accidente de tránsito (lucro  cesante y daño emergente), socialmente  el autor 
del accidente  se convierte en un infractor de la ley que debe cumplir la sanción impuesta,  
desde el punto de vista jurídico se convierte en un proceso más que se lleva a conocimiento del 




 Por tanto se debe tomar en cuenta estos parámetros para poder visualizar la aplicación 
del  Art. 170 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en donde se 





1.2.1 Objetivo General: 
 
 
 Elaborar proyecto de Reforma al texto del artículo 170 de la Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en el contexto de ampliar el campo de 




1.2.2 Objetivos Específicos: 
 
 
 Analizar  la extinción de la acción penal y archivo de la causa  en relación al Art. 170 de 
la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.  
 Examinar el impacto  social 
 Desarrollar  casos específicos sobre la aplicación del Art. 170 de la Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 
 Explicar el procedimiento adecuado para la aplicación del Art. 170 de la Ley Orgánica 
de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 
 
 




En la actualidad podemos observar la gran cantidad de personas que poseen un vehículo, 
por supuesto con el avance de la sociedad y las diversas actividades que se desarrollan en el 
transcurso del día, esto no es un lujo, sino más bien se ha convertido en una necesidad, con la 
finalidad de facilitar el transporte a diferente lugares, sin embargo con  el alto incremento de 
vehículos se dificulta la circulación por la ciudad, generando así el llamado tráfico vehicular. 
 
 
En la sociedad actual, la mayor parte las personas desean comprar un vehículo, mientras 
crece la sociedad, también crecen los ideales y las aspiraciones del ser humano. El que una 
persona compre o adquiera un vehículo además de tomarlo como la satisfacción de una 
necesidad, es también acarrear una responsabilidad consigo mismo, con su familia, con terceras 
personas y la sociedad. Tomando en cuenta que en el Ecuador la tercera causa de muerte es por 
accidentes de Tránsito, demostrando así  la irresponsabilidad e incumplimiento de las normas 
creadas para evitar los diferentes accidentes.  
 
 
La  Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial, regula las 
actividades en materia de Transporte, sin embargo el cumplimiento de la misma es aquella que 
genera el cambio social y desde luego la disminución de accidentes de tránsito, para  ello se 
requiere tomar en cuenta una cultura de circulación, el saber si la norma jurídica es conocida o 
no por las persona pertinentes, o por lo menos por algún miembro de su familia, en la actualidad 
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todas las personas debemos tener conocimientos básicos sobre el transporte, el tránsito y la 
seguridad vial. El conocimiento de la norma jurídica, además de la responsabilidad del 




Las disposiciones establecidas en la  Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y 
Seguridad Vial, determina en su contenido algunos temas, entre los más relevantes las 
infracciones, delitos, sanciones, procedimiento, en este último se enmarca la investigación a 
realizarse, analizando determinadamente en lo que corresponde   a la extinción de la acción 
penal en materia de tránsito, contemplado en el Art. 170 del cuerpo legal anteriormente 




Los resultados  de los accidentes de  tránsito no solo causan  daños materiales, 
imposibilidad física hasta muchas veces la muerte, también implica el daño psicológico, el daño 
ocasionado a terceras personas, pero sin embargo en muchos de los asuntos la valoración del 
daño material se puede resarcir con un pacto entre las partes, éstas voluntariamente acuerdan 
cierta cantidad de dinero, en donde la parte responsable entrega a la parte afectada, pero este 
tradicional arreglo sino es debidamente  legalizado pierde total y absolutamente valor, es por 
ello que es importante estudiar el debido procedimiento, además examinarla realidad social y 
vincularla a la normativa.  
 
 
Esta investigación también está orientada a  dar a conocer las consecuencias que genera 
un accidente de tránsito más allá del contexto del Art. 170 Ley Orgánica de Transporte Terrestre 
Transito y Seguridad Vial, la realidad de las personas que son víctimas de un accidente de 
tránsito  con incapacidad física. Se agrega en este aspecto el desconocimiento de la ley, lo más 
conveniente desde este punto de vista es  la información por  todos los medios posibles, sobre la 
importancia de conocer la ley, puede ser desde el ámbito más importante como es el educativo, 
incentivado a buenas costumbres, concientización a temprana edad, claro está que no se puede 
eliminar completamente, pero se puede reducir a gran escala. El problema de  los accidentes de 
tránsito no es solo una consecuencia de la irresponsabilidad del conductor, también hay que 
tomar en cuenta los factores como el mal estado vehicular, el peatón, señalización, mal estado 








2.1. Fundamentación Teórica 
 
2.1.1 Antecedentes del Estudio 
 
 
 La Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial ha tenido una serie 
de modificaciones hasta llegar a la norma actual, por ende es importante conocer el antecedente 
y los cambios  a los que ha sido sometida, detallando así: 
 
 
 En el año de 1940 mediante decreto ejecutivo de Abril de 1940, se expide el 
Reglamento General de Tránsito Terrestre para la República del Ecuador, contenido en 177 
artículos. Este reglamento fue elaborado previamente por la Dirección General de Tránsito, 
dependiente de la comandancia General de Carabineros, de común acuerdo con el sindicato de 
choferes de Pichincha, para evitar los accidentes que con frecuencia  vienen ocurriendo con 
pérdidas de vidas y desastres materiales de consideración.  
 
 
Esta norma reglamentaba:  
 
 
 Circulación de vehículos  
 Empresas de ferrocarriles  
 Maquinistas y motoristas  
 Determinación de velocidades 
 Condiciones de los vehículos para la circulación  
 Conductores de vehículos  
 Títulos extranjeros 
 Construcción de carrocerías 
 Placas numéricas  de identificación para vehículos 
 Deberes y obligaciones de los conductores 
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 Formación de cuerpo para carabineros de tránsito 
 Trámite y archivo de los cuidadores de vehículos  
 
   
 Se publicó en el Registro Oficial No. 416 del sábado 20 de Abril de 1940 bajo la 
administración del Sr. Dr. Andrés F. Córdova, encargado del poder Ejecutivo, decreta Aprobar 
el Reglamento General de Tránsito  que entró en vigencia el 25 de abril de 1940.  
 
 
 Mediante Decreto Ejecutivo  de 14 de Febrero  de 1945 se aprueba el Reglamento 
Interno de la Sección de Tránsito  de la Institución  de la Guardia Civil, clasificándola en la 
serie GCN, con el número 16.  
  
 Mediante Acuerdo del 29 de Abril  de 1948 se crea la Comisión de Tránsito de la 
Provincia de Pichincha adscrita al Ministerio de Gobierno.  
 
 
 En el  Registro Oficial No. 92 del miércoles 30 de Octubre de 1963, administración de 
la Junta Militar de Gobierno mediante Decreto se crea la Junta General  de Tránsito  y las 
Comisiones Provinciales de Tránsito conformada por: 
 
 
 El Ministro  de Gobierno y Policía o su delegado 
 El Director  General de Tránsito Nacional 
 Un representante de las Fuerzas Armadas Nacionales y un representante del Ministerio 
de Obras Públicas 
 El Asesor Jurídico del Ministerio de Gobierno  
 Un representante de la Federación Nacional de Choferes del Ecuador 
 Un representante de Aneta 
 Un representante de los Choferes no profesionales legalmente organizados 
 Un representante de los Transportes Terrestres 
 
 





 El Gobernador de la Provincia o su Delegado 
 El Jefe Provincial de Tránsito 
 El Jefe de la División Militar o su Delegado  
 Un Delegado del Consejo Municipal 
 Un Representante del Ministerio de Obras Públicas Provinciales  
 Un Delegado del Sindicato de Choferes  
 Un Delegado de Aneta 
 Un Delegado de los Choferes no profesionales  
 Un Delegado de los Transportadores Terrestres  
 
 
 La ley de Tránsito Terrestre Nacional mediante este decreto  tiene por objeto la 
organización  y control del tránsito terrestre  en el territorio nacional, la prevención de 
accidentes las infracciones de tránsito  y su juzgamiento. 
 
 
 En el año de 1965, mediante  Decreto publicado en el Registro Oficial No. 578 del 3 de 
septiembre, se establece las Reformas  y Codificación a la Ley de Tránsito Terrestre teniendo 
por objeto “La organización  y control del tránsito terrestre, la prevención de accidentes y el 
juzgamiento de las infracciones de tránsito”. 
 
 
 La reforma  se planteó en vista de que la publicación de la Ley de Tránsito Terrestre del 
año 1963 contenía errores y vacíos que debían ser corregidos.  
 
 
 En el año de 1996 se expide  la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres, publicada en el 
Registro Oficial  del 02 de Agosto, teniendo por objeto  “La organización, la planificación, la 
reglamentación y el control de tránsito y el transporte terrestre, el uso de vehículos a motor, de 
tracción humana, mecánica o animal, de la circulación peatonal y la conducción de semovientes; 
el control y la prevención de los accidentes, la contaminación ambiental y el ruido producido y 
juzgamiento de las infracciones de tránsito”. 
 
 
 El 26 de Agosto de 1996  bajo la Administración de Clemente Yerovi Indaburu, 
Presidente Interino de la República. Decreta la nueva Ley de Tránsito y Transporte Terrestre y 
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en 1981 bajo el Decreto publicado en el Registro Oficial  No.417 del 10 de Abril en la 
administración del Doctor  Jaime Roldós Aguilera, Presidente Constitucional de la República 
expide la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres. Posteriormente la publicación de la Ley 
Orgánica de Transporte Terrestre, Transito  y seguridad Vial en el Suplemento del Registro 
Oficial No. 398 de fecha 07 de Agosto del 2008 con su reforma publicada en el Registro Oficial 
No.415 del 29 de Marzo de 2011 con la Ley Orgánica Reformatoria  a la Ley  Orgánica de 
Transporte Terrestre, Transito  y seguridad Vial con actual vigencia. 
 
 
 Con lo expuesto se puede deducir la serie de cambios a los que se ha sometido la ley, 
contemplando que esto es en razón del avance de la sociedad, de las nuevas circunstancias que 
se generan en la convivencia humana, al reformar la ley se consigue regular la conducta 
humana. El caos del tránsito vehicular es constante, en el diario vivir se despliega una y otra vez 
una serie de asuntos relacionados con los accidentes de tránsito, por ende la nueva Ley Orgánica 
Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, la 
aplicación de la misma involucra la intervención  de autoridades; como el papel que desempeña 
en la actualidad los Agentes de Tránsito del Ecuador, quienes deben  actuar transparente y 
correctamente, ante el cometimiento de las infracciones, el  agente fiscal, titular de la acción 
penal, debiendo actuar ágil y oportunamente según lo dispone la Constitución de la Republica; 
el Juez de Tránsito , quien  debe resolver la situación jurídica de los conductores que 
participaron en una infracción de tránsito dentro de veinte cuatro horas de producido el acto 
jurídico, aplicando en su respectiva resolución las reglas de la sana critica pero sobre todo 
tomando en cuenta los principios de uniformidad, eficacia, simplificación,  inmediación, 
celeridad, y economía procesal. 
 
 
 El  cambio  se origina cuando se establece la nueva forma de sanción, es así que a la  
nueva Ley Orgánica Reformatoria a la LOTTTSV, se contempla una nueva modalidad con la 
que se conoce en la actualidad de reducción o pérdida de puntos por cada infracción cometida 
por el conductor, las misma que tienen vigencia de 5 años, y se otorgan con 30 puntos, se 
vigorizan las penas obligando a respetar las normas de tránsito, teniendo como finalidad la 
concientización de la manera de conducir, pero además el papel que desempeña el peatón en la 
misma, ya que no solo la responsabilidad recae sobre el conductor, sino también sobre el peatón, 
respectar  las señales de tránsito y sobre todo salvaguardar la vida misma, evitar perjudicar a 
terceros, no causar daño a otra persona de manera permanente y la pérdida de vidas humanas, 
son algunos de los  factores que conlleven a tomar de manera seria, pero sobre todo responsable 
la actuación del individuo frente a la seguridad vial. 
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 La creación de la  ley es uno de los elementos más fuertes que tiene el estado para 
regular la convivencia humana,  pero sobre todo para no alterar el orden social, mas sin embargo 
la ley se encuentra escrita, pero es el ser humano a través de sus actos se encarga de cumplirla y 
hacer que se cumpla, por ende el pensamiento e ideas del ser humano deben acoplarse al 
correcto manejo de las norma, y eso significa la cultura y el respeto al ordenamiento jurídico, 
para contemplar el normal desenvolviendo de la sociedad, pero sobre todo el alcance de la regla 
universal del buen vivir, pero si sucede lo contrario, es decir la inobservancia , imprudencia  e 
incumplimiento de la ley, surge como consecuencia la alteración del equilibrio social y por ende 
se genera la creación de leyes más rigurosas dejando atrás el objetivo de crear conciencia en los 
ciudadanos, generar más responsabilidad y respeto a las normas establecidas. Sin embargo con  
la creación del método de rebaja de puntos en la licencia de conducir, ha creado una demanda de 
conductores que no poseen sus licencias de conducir  como consecuencias de la rebaja de 
puntos en los diferentes cometimientos de infracciones, por ende se crea un mecanismo donde 
los conductores  pueden  recuperar sus puntos. 
 
 
2.1.1.1. Antecedentes Históricos 
 
2.1.1.1.1 Origen del Transporte Terrestre 
 
 
 El Transporte es el medio por el cual se traslada cosas de un lugar a otro en diversas 
formas terrestres, aéreas o marítimas, el origen del mismo se establece cuando el hombre crea 
un mecanismo para poder trasladarse más rápidamente de un lugar a otro creando así la rueda, 
que más tarde serviría como medio de transporte para los seres humanos, la rueda es uno de los 




“Hace aproximadamente 4.000 años, en Asia, apareció la rueda, invención atribuida a la cultura 
Sumeria. Este elemento nace de la necesidad de trasladar objetos (o bien personas) de una manera más 
fácil, rápida y cómoda. Luego de esta invención revolucionaria, siglos después, apareció la idea de crear 
un instrumento, formado principalmente por ruedas y un habitáculo central, que permitiera el 
desplazamiento de las personas. De esta manera comenzó, desde esa época, el concepto de vehículo 
como medio de transporte de seres humanos. El 29 de enero del año 1886, ocurrió un hito muy 
importante en la historia de los vehículos: en Berlín, el Sr. Benz patentó el primer vehículo movido por 
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un motor a explosión. En las primeras décadas, aquellos vehículos seguían siendo simples carruajes, 
pero ahora con el invento del Sr. Benz, ya se tenía un motor que realizaba el trabajo de moverlo. Debido 
a este futurista invento, los vehículos eran capaces de desarrollar velocidades cada vez más altas, por lo 
que fue indispensable comenzar a pensar en la idea de desarrollar elementos de seguridad para evitar 
accidentes.” (Delitos de Tránsito Sancionados con Reclusión Mayor Las Consecuencias Jurídicas para los 
Responsables, 2009-2010)  
 
    
 El transporte en un principio se utilizaba para trasladar a las personas de un lugar a otro, 
sin embargo, el mismo más tarde lo utilizarían como medio de transporte de mercaderías, 
generando así una combinación en donde ingresa ya la parte económica estableciendo al 
transporte como una actividad económica, que en la actualidad se ha convertido en ingreso 
lucrativo del núcleo familiar.  
 
 
 “El transporte constituye una actividad importante en el desarrollo de la sociedad; en todos los análisis 
se le ubica en un lugar prominente y destacado: su función es vista, desde los inicios de la humanidad, 
como la de un instrumento de progreso de los pueblos, aun antes de la sedentarización  del hombre y, por 
supuesto, del nacimiento de la vida urbana.” (Rodriguez, J. y MorenoJ., 2007)  
 
 
2.1.1.1.2 El Transporte en el Ecuador- Quito  
 
 
En el presente trabajo nos enmarcamos específicamente en la ciudad de Quito, es por ello que es 
importante señalar algunos antecedentes, es decir los principios de la circulación vehicular en la 
ciudad de Quito, encontrando así  las causas por las cuales se vio la necesidad de crear una 
norma que regule este tipo de actividad. 
 
 




 En el año de 1551 aparece  en la ciudad de Quito la primera carretera, construida  de 
madera y tirada por bueyes, que conjuntamente con los caballos y las mulas  constituían los 
medios de transporte de esa época. Con el devenir de los años se iría perfeccionando  su 
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 Primer Coche en Quito (1.618)  
 
 
 Fue el presidente de la Real Audiencia, Antonio de Morga, quien en este año introdujo 
el primer coche en la ciudad de quito  y recorriendo sus calles, algunas ya empedradas, causaba 








 En Julio de 1904 se realiza la demostración del primer automóvil en Quito, por parte de 
su propietario el señor Carlos Álvarez Gangotena, cuyo acto se efectuó en la calle del Correo-
actual Venezuela y contó  con la presencia de un delegado del Presidente de la República, 
autoridades y muchos ciudadanos. 
 
 
 El vehículo de marca Dion-Bouton, de origen Francés, y llegó a Guayaquil por vía 
marítima; luego fue trasladado por tres hasta las cercanías de Riobamba y finalmente conducido 
a Quito en parihuelas. En los años subsiguientes prolifero su importación, con marcas casi todas 
de procedencia  europea y norteamericana, entre las que se puede destacar las siguientes: 
Mercedes, Dion-Bouton, Serpollet, Ford, Paige, Bellonat-Belleville, Overland, Humpmobile, 
Chandler, Mitchel, Buick, Charron-Girardot, Panhard, Delionel-Beleville y Fiat. 
 
 
 El automóvil  era un artículo de lujo que solamente podía ser adquirido por gente de 
excelentes recursos económicos, y se entreveraba con gran acontecimiento en las calles de 
Quito, algunas ya empedradas, entre coches de tracción animal, las carreteras y los caballos, la 
presencia de estas máquinas originó inmediatamente la formación de agencias de transporte 
local  e interprovincial,  que trabajaban indistintamente con coches (halados por caballos) y los 
flamantes automotores, produciendo  inminentes molestias, desacuerdos  y otras circunstancias, 




 En 1909 se produce el primer accidente de tránsito serio, provocado por un automóvil, y 
en 1913 el primer choque con fatales consecuencias, a causa del exceso de velocidad y la 
relativa impericia de los conductores. 
 
 
 Para 1912 se hace imperamente la necesidad de matricularlos, con patente expedida por 
el municipio, por lo que debieron cumplir con este requisito legal todos los propietarios de 
automóviles, coches, carrozas, birloches y carreteras que circulan en el cantón, con multa de 
cinco sucres y el impedimento de no poder circular a quien no cumpla con esta disposición.    
  
 
 En la ciudad de Quito actualmente  existe una gran cantidad de vehículos, por ende en la 
ciudad capital el problema del tráfico vehicular es el diario vivir de los Quiteños, por ende es 
susceptible de más accidentes de tránsito, sin embargo cabe acotar que en la actualidad se han 
adoptado medidas como la Ordenanza Metropolitana No. 305 en donde expresa que:  
 
 
 “Los propietarios de los vehículos que se encontraren circulando contraviniendo los planes de 
restricción y de regulación serán sancionados a través del órgano competente del Distrito Metropolitano, 
por la comisión de la infracción administrativa, con una multa equivalente a la tercera parte de una 
remuneración básica unificada; en caso de reincidencia, por segunda ocasión, con una multa equivalente 
a la mitad de una remuneración básica unificada y en caso de reincidencia, por tercera ocasión o más, 
con una multa equivalente a una remuneración básica unificada. 
Los recursos recaudados por efectos de las multas aquí establecidas, se utilizarán preferentemente en la 




 Lo que se denomina el sistema  pico y placa, en donde con esta ordenanza se  pretendió 
disminuir el tráfico vehicular, estableciendo una medida de restricción de circulación  que se 
aplica de lunes a viernes; en la mañana, entre las 07h00 y 09h30; y, en la tarde y noche, entre las 
16h00 y 19h30 en donde el vehículo no podrá circular en el horario determinado un día de la 
semana  de acuerdo al  último dígito de la placa. Sin embargo el tráfico vehicular no ha 
disminuido a gran escala. Este problema que aumenta cada vez más se ve reflejado en la 
cantidad de accidentes de tránsito que se llevan a cabo diariamente, y aunque existan una serie 
de medidas que coadyuven a la disminución de la problemática, mientras no exista un cultura 
                                                 
1
 Barrera, A. (05/03/2010) Ordenanza Municipal No.305, Distrito Metropolitano de Quito. 
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basada en la responsabilidad y el respeto no podemos hablar de control o disminución del 
problema, a esto cabe agregarle diversos factores como el vial, mecánico, educativo, éste último 
sobre todo ya que se refiere al conocimiento de las formas de prevención de los accidentes de 
tránsito, como lo establece el Artículo 4 que expresa:  
 
 
“Enseñanza obligatoria de regulaciones sobre tránsito.- Es obligación del Estado garantizar el derecho 
de las personas a ser educadas y capacitadas en materia de tránsito y seguridad vial. Para el efecto se 
establecen, entre otras medidas, la enseñanza obligatoria en todos los establecimientos de educación 
públicos y privados del país en todos sus niveles, de temas relacionados con la prevención y seguridad 
vial, así como los principios, disposiciones y normas fundamentales que regulan el tránsito, su 
señalización, el uso de las vías públicas, de los medios de transporte terrestre, de conformidad con los 
programas de estudios elaborados conjuntamente por la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial y el Ministerio de Educación.” (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito 






“Transito es la acción de transitar. El concepto suele utilizarse para nombrar el movimiento de los 
vehículos y las personas que pasan por una calle, una carretera u otro tipo de camino. El transito es un 
factor determinante en buena parte de la vida cotidiana. De acuerdo a las condiciones de tránsito, una 
persona puede llegar tarde al trabajo o perder varias horas en su desplazamiento.” (Definición.de, 2008-
2014)   
 
 
 El desplazamiento que realizan las personas sea en un vehículo o sin el, es a lo que 
nosotros denominamos tránsito, la circulación por vía terrestre o la movilización del ser humano 
se contextualiza en el llamado tránsito, claramente abarca tanto a las personas como a los 
vehículos, el solo hecho de caminar por una avenida, camino, calle o cualquier otra vía se 










 Origen y evolución de las señales de tránsito   
 
 
 Las señales de tránsito contribuyen a un educación e información sobre la utilización 
del factor vial, pero  los más importante es que contribuye a un sistema de control sobre el 
tránsito vehicular como también de los peatones y prevención de los accidentes de tránsito, de 
tal manera que se genera el respeto a la señalizaciones establecidas en cada lugar 
correspondiente, a medida  que ha ido  evolucionando la sociedad se ha generado la necesidad 
de crear nuevas señalizaciones de tal manera que el conductor o peatón entienda y comprenda 
pero sobre todo las cumpla, es así que en la actualidad encontramos un sinnúmero de 
señalizaciones de tránsito clasificadas de acuerdo a su significado. Las señales de tránsito en 
sentido común se puede mencionar que son  los avisos colocados en una vía o plasmados en el 
piso, que sirven para dar seguridad vial. 
 
 En el estudio sobre el origen de las señales de tránsito encontramos varias teorías pero 
entre las más relevantes tenemos que:  
 
 
“Las primeras señales dando direcciones se hallan en los territorios del Imperio Romano, unos pilares en 
columnas de piedras a lo largo de las vías indicaban las distancias hasta Roma, las señales direccionales 
se volvieron comunes e indicaban la dirección de las ciudades en los cruces de vías para señalar rutas y 
cruces de caminos, con el desarrollo de los automóviles aumentan las señales de tránsito , las 
indicaciones  poco a poco dejan de inscribirse en columnas o pilares son colocadas sobre planchas de 
hierro, fijadas en las paredes, las cruces o los obeliscos en los cruces o sobre postes metálicos. Hubo una 
evolución significativa en las señales de tránsito ya que los materiales eran distintos, de diversos 
tamaños y colores,   los principios de base de la mayoría de las señalizaciones  fueron definidos en 
Roma, el 11 de Octubre de 1.908, en el primer Congreso Internacional la representación simbólica sobre 
las señales de tránsito  (por pictogramas, imágenes de cruces ,etc.) en sustitución  de textos , aparece 
desde principios del siglo :1902 en Francia, 1903 Italia, 1907 Alemania, la convención internacional de 
ginebra de 1909 estandariza a nivel internacional el número de señales a cuatro tipos de señales de Giro, 
Cruce Cassis y Paso nivel, ha pasado de cuatro en 1909 a unos 400 en 2.011. La convención de Viena 
sobre señales de tráfico, su misión fue estandarizar las regulaciones de tráfico de noviembre de 1968, los 
países participantes para facilitar el tránsito  internacional y aumentar la seguridad vial, en algunos 
casos la señalización escrita planteaba dificultades, las señales multilingües  quienes no sabían leer o 





 Con la aparición del primer vehículo se contempla la necesidad de establecer una serie 
de símbolos, los cuales se  estandarizaron  con la finalidad de ser respetados  por conductores y 
peatones, involucrando así una cultura de circulación, en la sociedad, pero sobre todo para 
prevenir los accidente de tránsito, sin embargo aunque exista la señalización depende del 
ciudadano respetarla y cumplirla.  
 
 
Entre las señales de tránsito principalmente tenemos:  
 
 
 Señales verticales:  
 Regulatorias 
 Preventivas  
 De guía o informativas 
 Para trabajos en la vía y  
 Propósitos especiales  
 Señales horizontales  
 Longitudinales  
 Transversales 
 Semáforos 
 Señales de Agentes de Tránsito  
 Señales acústicas y luminosas  
 
 
  Las señales de tránsito contienen una clasificación de manera general donde las mismas 
se detallan de la siguiente manera: 
 
 
 Señales reglamentarias o prescriptivas  
 Señales preventivas  
 Señales informativas 
 
 
Señales reglamentarias o prescriptivas.-   estas se dividen a su vez en, señales de prohibición, 




 Señales de Prohibición.-  simbolizan la acción que no puede realizarse. 
 
 Señales de restricción.- son aquellas que indican los límites de la velocidad, peso, 
tamaño de los vehículos, uso de estacionamiento y carriles. 
 
 Señales de prioridad.-   cambian o refuerzan la prioridad respecto de quien corresponde 
pasar primero en el tramo de una esquina o tramo del camino. 
 
 
Señales preventivas.- se clasifican en de máximo peligro y físicas.  
 
 
 Máximo peligro.- indican que hay que conducirse con extrema precaución sobre 
determinados lugares porque el peligro que hay alrededor es muy grande.  
 








 Nomenclatura urbana.- informan el nombre y la altura de las calles o avenidas; 
identifican la ruta en las zonas rurales. Además, muestran la distancia que falta para 
llegar a una localidad o destino determinado.  
 
 Información turística y de servicios.- brindan información útil para los conductores y 




 Existen también las señales transitorias  que son aquellas que advierten sobre la 
ejecución de trabajos de construcción y mantenimiento de la vía, o las señales manuales que son 




 Las señales de tránsito no se pueden modificar o alterar en cualquiera de sus formas, 
que produzcan algún tipo de confusión o inducir a un error, reducir visibilidad o eficacia. 
Además que estas cumplen una finalidad como además de controlar, ordenar, prevenir, brindar 
información, también entre lo más relevante es el de proteger y aumentar la seguridad.  
 
2.1.1.1.4 Seguridad Vial  
 
 
 Dentro del contexto que establece el transporte y el tránsito existe un tercero que es en 
algunos criterios el más importante y es la seguridad vial, ya que en el ambiente del tránsito es 
importante el conocimiento de lo que implica la seguridad vial, para evitar futuros desastres ya 
sea a nivel de los peatones o vehicular, peor aún daños a terceros, claro está que la seguridad 
vial es un elemento importante que ayuda al control y prevención de accidentes de tránsito, por 
tanto es indispensable el conocimiento de una manera general para todos los ciudadanos.   
 
 
“La seguridad viene del latín securitas se refiere aquello que está exento de peligro, daño o riesgo.  Por 
su parte, el segundo vocablo que da forma al término, vial, tiene su origen etimológico  del latín  vialis 
que quiere decir relativo a la vida. 
El concepto de seguridad vial, por lo tanto, supone la prevención de accidentes de tránsito con objetivo 
de proteger la vida de las personas.” (Definicion.de, 2008-2014) 
 
 
 La seguridad vial tiene una clasificación, en donde establece que estas pueden ser de 
carácter primaria, secundaria  y terciaria. 
 
 
Primaria.- aquella que brinda una asistencia al conductor para evitar posibles accidentes. 
 
Secundaria.- son aquellas que buscan minimizar las consecuencias de un accidente al momento 
que éste ocurre. 
 






2.1.1.2 Fundamentación Legal 
 




 La Ley Orgánica De Transporte Terrestre Tránsito Y Seguridad Vial se encuentra 
conformada por doscientos cuarenta artículos, organizados de la siguiente manera: 
 
 
 LIBRO PRIMERO  
De la organización del sector  
 
 LIBRO SEGUNDO  
Del transporte terrestre automotor  
 
 LIBRO TERCERO  
De la homologación de los medios de transporte 
 
 LIBRO CUARTO 
De la prevención  
 
 LIBRO QUINTO  
Del aseguramiento  
 
 LIBRO SEXTO 
De los fondos especiales  
 
 
2.1.1.2.2 Objetivos en materia de Tránsito y Seguridad Vial  
 
 
 Claramente se puede deducir que el principal objetivo que contempla la Ley es la 
prevención  de accidentes de tránsito, pero sobre todo la concientización en los conductores y 
peatones, es decir en la ciudadanía en general, contemplar una cultura de respeto a la norma 
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pero sobre todo a las personas, generando una buena relación humana, en donde el poder 
punitivo del estado no tenga demasiada aplicación en el individuo, por lo contrario disminuir la 




 El artículo 1 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial  
manifiesta el objetivo de la ley: 
 
 
 “Art. 1.- Objeto de la ley.- La presente Ley tiene por objeto la organización, planificación, 
fomento, regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la 
red vial del territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de 
dicho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del país en aras de lograr 
el bienestar general de los ciudadanos.” (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial, 2011) 
 
 
A esto se agregan otros objetivos  contemplados en su Art. 88  del cuerpo legal antes 
mencionado y son: 
 
 
“Art 88 Objetivos de la ley.- En materia de tránsito y seguridad vial, la presente ley tiene por objeto, 
entre otros los siguientes: 
 
 
a) La organización, planificación y regulación de la movilidad peatonal, circulación, seguridad 
vial, uso de vehículos a motor, de tracción humana, mecánica o animal, y la conducción de 
semovientes; 
b) La prevención, reducción sistemática y sostenida de los accidentes de tránsito y sus 
consecuencias, mortalidad y morbilidad; así como aumentar los niveles de percepción del riesgo 
en los conductores y usuarios viales; 
c) El establecimiento de programas de capacitación y difusión para conductores, peatones, 
pasajeros y autoridades, en materia de seguridad vial, para la creación de una cultura y 
conciencia vial responsable y solidario; 
d)  La formación de conductores, previa la obtención de los títulos habilitantes de conductores 
profesionales y no profesionales; 
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e) El establecimiento de ciclos de capacitación continua para la actualización de conocimientos, 
adaptación a los cambios en el tránsito vial, evaluación de las condiciones mentales, 
psicosensométricas y físicas de los conductores; 
f) El sostenimiento económico de las actividades relacionadas con el tránsito y seguridad vial; 
g)  Disponer la implantación de requisitos mínimos de seguridad para el funcionamiento de los 
vehículos, de los elementos de seguridad activa y pasiva y su régimen de utilización, de sus 
condiciones técnicas y de las actividades industriales que afecten de manera directa a la 
seguridad vial; 
h) La reducción de la contaminación ambiental, producida por ruidos y emisiones de gases 
emanados de los vehículos a motor; así como la visual ocasionada por la ocupación 
indiscriminada y masiva de los espacios de la vía pública; 
i) La tipificación y juzgamiento de las infracciones al tránsito, los procedimientos y sanciones 
administrativas y judiciales; y, 
j) El establecimiento de programas de aseguramiento a los ciudadanos, atención a víctimas, 
rescate de accidentados y mejora en los servicios de auxilio.” (Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2011) 
 
 
2.1.1.2.3 Principios Generales  
 
 
 Claro está que toda norma busca establecer principios fundamentales cuya finalidad no 
es más que mantener el orden de la social, la convivencia humana, pero sobre todo buscar el 
bien común y el buen vivir, además la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial busca menciona los principios fundamentales  que se encuentran contemplados 
en el Art. 2  entre los cuales tenemos: 
 
 
 El derecho a la vida,  
 Al libre tránsito y la movilidad,  
 La formalización del sector,  
 Lucha contra la corrupción,  
 Mejorar la calidad de vida del ciudadano, 
 Preservación del ambiente, 





 El derecho a la vida: 
 
 
 Se establece como el derecho que una persona adquiere por su existencia, es 
fundamental cuidar y proteger la vida, ya que es el principio del ser humano y por ende la base 
donde se acentúa la sociedad, el respeto a la vida en todas sus formas contempla un orden 
natural y por ende un crecimiento social. 
 
 
“Es el que tiene cualquier ser humano por el simple hecho de existir y estar vivo; se considera un 
derecho fundamental de la persona. La vida tiene varios factores; la vida humana en sus formas 
corporales y psíquicas, la vida social de las personas por medio de la cual estos realizan obras en común 
y la vida de la naturaleza que relaciona a los seres humanos con las demás especies vivientes.” (Panchi, 




 El libre tránsito y la movilidad:  
 
 
 Es el objeto principal  sobre el cual se fundamenta la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre Tránsito y Seguridad vial, determinando la libertad que tenemos los ciudadanos para 
transitar por los diversos lugares del país, además el Estado a través de los gobiernos 




“Al ser el objetivo principal de este cuerpo legal la regulación de un derecho fundamental como lo es el 
del libre tránsito, es necesario determinar que el ámbito de aplicación va más allá de la regulación de los 
vehículos del transporte automotor, puesto que constituye un elemento fundamental para el desarrollo 
económico del país. El estado debe dar las garantías necesarias para el libre tránsito y la movilidad de 
vehículos en cuanto esta se refiere a correcto mantenimiento de carreteras y señalizaciones adecuadas 










 Lucha contra la corrupción: 
 
 
 Consiste en luchar contra las actuaciones derivadas de las ambiciones de las personas 
que buscan el beneficio particular y no el bien social, en los casos particulares de tránsito el 
evadir el cumplimiento de la sanción mediante los denominados sobornos para evitar que el 
Agente de Tránsito imponga la respectiva sanción.   
 
 
“Hace referencia a la mala aplicabilidad de la ley, por cuanto esta da lugar al soborno o al cohecho a 
las autoridades por parte de los conductores que la infringieron, para que no impongan las sanciones o 
no las hagan cumplir.” (Panchi, F y Rodriguez, W., 2009-2010) 
 
 




 A medida que pasa el tiempo toda persona busca, mediante su actividad de trabajo, tener 
un buen ingreso económico que le permita mejorar la calidad de vida, en este caso podemos 
entablar que el transporte se ha convertido en una de las actividades lucrativas que ha permitido 
el desarrollo económico en gran escala, por ende  la cadena que conlleva a mejorar la calidad de 
vida comienza desde el ciudadano y  por ende  el núcleo familiar.  
 
 
 “Esta comienza a difundirse como alternativa a la sociedad de abundancia y se convierte en objetivo 
importante de carácter multidimensional en las políticas sociales, haciendo referencia no solamente al 
bienestar individual material o inmaterial sino además, a aquellos valores colectivos de la libertad, la 
justicia y la equidad, etc.” (Panchi, F y Rodriguez, W., 2009-2010) 
 
 




 Aunque en la actualidad las medidas que se toma para la preservación del  ambiente no 
han sido debidamente impulsadas, debemos rescatar las reglas generales del cuidado de la 
naturaleza, pero sobre todo si no se ha logrado disminuir la contaminación ambiental, tratar de 
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fomentar el cuidado de los paraísos que tiene la ciudad. Buscar medios por el cual podamos 
intervenir en un mejoramiento o planteamiento de ideales para disminuir el impacto ambiental 
que genera la contaminación.  
 
 
“Es el documento que describe pormenorizadamente las características de un proyecto o actividad que 
se pretenda llevar a cabo o su modificación. Debe proporcionar antecedentes fundados para la 
predicción, identificación e interpretación de su impacto ambiental y describir la o las acciones que 
ejecutará para impedir o minimizar sus efectos significativamente adversos. Una manera de organizar la 
acción pública y privada para dar soluciones integrales, preventivas y participativas a los problemas del 








 Sea que se denomine desplazamiento territorial o traslado de facultades, se ubican en los 
objetivos principales, que es tratar de abarcar todo un ámbito para poder enmarcar y contemplar 
las problemáticas de los diversos sectores, lo importantes es que las autoridades competentes 




“En la primera hay transferencia de competencia que se lleva a cabo mediante un simple desplazamiento 
territorial de funciones, que siguen siendo ejercidas por la administración central, por medio de 
funcionarios suyos dentro de una entidad territorial. Por el contrario, en la descentralización opera un 
traslado de facultades de una entidad territorial a otra en forma tal que la administración central se 





  No dejando atrás los principios fundamentales en cuanto al transporte terrestre, 
tránsito y seguridad vial, enunciaremos los siguientes: La equidad y solidaridad social, derecho 
a la movilidad de personas y bienes, respeto y obediencia a las normas y regulaciones de 
circulación, atención al colectivo de personas vulnerables, recuperación del espacio público en 




 El Estado que se caracteriza por ser garantista también forma parte fundamental en el 
cumplimiento de los principios fundamentales, para ello la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre Tránsito y Seguridad Vial contempla en su articulado las garantías de los principios 
expresando que:  
 
 
“Art. 3.- Garantía de Principios.- El Estado garantizará que la prestación del servicio de transporte 
público se ajuste a los principios de seguridad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, 
continuidad y calidad, con tarifas socialmente justas.” (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2011) 
 
 
 Además de los objetivos  y principios contemplados en la Ley podemos agregar lo 
establecido en el Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito  y Seguridad Vial contemplado en el Art. 40 en el que expresa: 
 
 
“Art 40 Condiciones del transporte terrestre.- El transporte terrestre de personas y bienes es un servicio 
esencial que responde a las condiciones de: 
Responsabilidad.- Es responsabilidad del Estado generar las políticas, regulaciones y controles 
necesarios para propiciar el cumplimiento, por parte de los usuarios y operadores del transporte 
terrestre, de lo establecido en la Ley, los reglamentos y normas técnicas aplicables. 
Universalidad.- El Estado garantizará el acceso al servicio de transporte terrestre, sin distinción de 
ninguna naturaleza, conforme a lo establecido en la Constitución de la República y las leyes pertinentes. 
Accesibilidad.- Es el derecho que tienen los ciudadanos a su movilización y de sus bienes, debiendo por 
consiguiente todo el sistema de transporte en general responder a este fin. 
Comodidad.- Constituye parte del nivel de servicio que las operadoras de transporte terrestre de 
pasajeros y bienes deberán cumplir y acreditar, de conformidad a las normas, reglamentos técnicos y 
homologaciones que para cada modalidad y sistema de servicio estuvieren establecidas por la Agencia 
Nacional de Tránsito. 
Continuidad.- Conforme a lo establecido en sus respectivos contratos de operación, permisos de 
operación, autorizaciones concedidas por el Estado sin dilaciones e interrupciones. 
Seguridad.- El Estado garantizará la eficiente movilidad de transporte de pasajeros y bienes, mediante 
una infraestructura vial y de servicios adecuada, que permita a los operadores a su vez, garantizar la 
integridad física de los usuarios y de los bienes transportados respetando las regulaciones pertinentes. 
Calidad.- Es el cumplimiento de los parámetros de servicios establecidos por los organismos 
competentes de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial y demás valores agregados que ofrezcan las 
operadoras de transporte a sus usuarios. 
Estandarización.- A través del proceso técnico de homologación establecido por la ANT, se verificará 
que los vehículos que ingresan al parque automotor cumplan con las normas y reglamentos técnicos de 
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seguridad, ambientales y de comodidad emitidos por la autoridad, permitiendo establecer un estándar de 
servicio a nivel nacional. 
 Medio Ambiente.- El estado garantizará que los vehículos que ingresan al parque automotor a nivel 
nacional cumplan con normas ambientales y promoverá la aplicación de nueva tecnologías que permitan 





 La norma se encuentra establecida, pero sin embargo la garantía del Estado se 
perfecciona cuando cada ciudadano la cumple, pero sucede lo contrario que a medida que 
avanza la sociedad el Estado ve la necesidad de crear normas más drásticas en donde el 
ciudadano debe crear su propia conciencia de responsabilidad, simplemente comete infracciones 
y somete al recibimiento y por ende cumplimiento de una sanción, todo lo cual demuestra una 
lamentable realidad en la que se basa en primer lugar la falta de cumplimiento de la norma por 
parte del ciudadano, pero también la actividad del Estado a través de sus autoridades tiene que 
participar activamente en lo que compete al facto vial un claro ejemplo mejorar la 
infraestructura vial para poder coadyuvar a la disminución de los índices de accidentes de 
tránsito y por ende reducir la cantidad de procesos que se encuentran en los diferentes juzgados 
de la ciudad de Quito.  
 
 
2.1.1.2.4 Agentes de Tránsito  
 
 
 En la ciudad de Quito La Policía Nacional quien en un principio era el órgano de la 
fuerza pública encargado de controlar y llevar acabo el procedimiento de los accidentes de 
tránsito, actualmente esta facultad se ha delegado a los Agentes Civiles de Tránsito, de tal 
manera que se transfirió esta competencia al Gobierno Autónomo Descentralizado (Municipio 
de Distrito Metropolitano de Quito). Y la ley los determina así:  
 
 
“Art 30.1 Agentes civiles de tránsito.- Los agentes civiles de tránsito, serán servidores públicos 
especializados para realizar el control del tránsito a nivel nacional, y en las vías de la red estatal-
troncales nacionales, formados y capacitados por la Agencia Nacional de Regulación y Control del 





2.1.1.2.5 Infracciones  
 
 
 La ley determina  la división de las infracciones en delitos y contravenciones, 
empecemos manifestando que las infracciones en materia de tránsito son de carácter culposas 




1. Negligencia.-  omisión de la diligencia o cuidado que debe ponerse en los negocios , en las 
relaciones con las personas en el manejo o custodia de las cosas, dejadez, abandono, desidia, falta 
de aplicación, falta de atención, olvido de ordenes o precauciones. (Cabanellas, 2008) 
 
2. Impericia.- falta de conocimiento  o de la práctica que cabe exigir a uno en su profesión, arte u 
oficio, torpeza e inexperiencia. (Cabanellas, 2008) 
 
3. Imprudencia.- generalmente la falta de prudencia, de precaución, omisión de la diligencia debida, 
defecto de advertencia o prevención en alguna cosa; punible e inexcusable negligencia por el olvido 
de las precauciones que la prudencia vulgar aconseja, la cual conduce a ejecutar hechos que, a 
mediar malicia en el actor, serian delitos. (Cabanellas, 2008)  
 
 
 Los accidentes de tránsito son un problema por la falta de responsabilidad tanto de los 
conductores como de los peatones, el irrespeto a las señales de tránsito y las causa establecidas 
dan como resultado la alteración del orden social generando una víctima, daños materiales, 
daños a terceras personas, daño psicológico. Pero en algunas ocasiones lo más grave es que el 
desconocimiento de esta materia que pertenece a la cultura general de una persona genera 
también los accidentes es mucho más preocupante, ya que la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en su artículo 4 establece que el Estado debe garantizar el 
derecho de las personas a recibir una educación y capacitación en materia de tránsito y 
seguridad vial.  
 
 
  A continuación se detalla el articulado en donde se encuentra enmarcadas las 





“Art. 106.- Infracciones de Tránsito.- Son infracciones de tránsito las acciones u omisiones que, 
pudiendo y debiendo ser previstas pero no queridas por el causante, se verifican por negligencia, 
imprudencia, impericia o por inobservancia de las leyes, reglamentos, resoluciones y demás regulaciones 
de tránsito. 
Art. 107.- División de las infracciones.- Las infracciones de tránsito se dividen en delitos y 
contravenciones. 
Art. 108.-Carácter de las infracciones de tránsito.- Las infracciones de tránsito son culposas y conllevan 
la obligación civil y solidaria de pagar costas, daños y perjuicios, por parte de los responsables de la 
infracción. 
La acción para perseguir los delitos de tránsito es pública de instancia oficial. 
En lo relativo a la prescripción del delito y de las penas y al ejercicio de la acción penal por delitos de 
tránsito, se estará a lo dispuesto en el Código Penal y Código de Procedimiento Penal. 
Art. 109.-Juzgamiento de delitos penales.- Si del proceso aparecieren indicios que se ha cometido un 
delito que no es la infracción culposa de tránsito, se remitirá copia de lo actuado a la unidad Fiscalía 
General del Estado a la que corresponda prevenir o impulsar la investigación. Lo relativo a competencia 
y acumulación, se someterá a lo previsto en el Código de Procedimiento Penal.” (Ley Orgánica de Transporte 




 La Ley contempla las infracciones que se encuentran divididas  en delitos y 
contravenciones, como ya se ha indicado son de carácter culposas, esto quiere decir que no 
tienen dolo sino culpa.  
 
 
Según Guillermo Cabanellas manifiesta que: 
 
 
“La culpa es en sentido amplio se entiende por culpa cualquier falta, voluntaria o no, de una persona que 
produce un mal o daño; en cuyo caso culpa equivale a causa.” (Cabanellas, 2008) 
 
 
 En sentido amplio los accidentes de tránsito son catalogados como delitos culposos, es 
decir no existe la intención de causar daño y es producto de la negligencia, impericia,  
imprudencia o inobservancia de la ley  reglamentos u órdenes de la autoridad. 
 
 
 Las infracciones de tránsito son diariamente cometidas por el conductor, sin embargo no 
hay que dejar a un lado que algunas de las infracciones son cometidas por la imprudencia de los 
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peatones, también hay que tomar en cuenta el mal estado de las vías, además la falta de 
señalización dentro y fuera de la ciudad, lo más lamentable  y como todos sabemos son los 
resultados de estas infracciones que afectan a personas que son miembros de la familia o a 
terceras personas, sin dejar a un lado la existencia de daños materiales.  
 
 
 La ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial ha implementado el 
sistema de rebaja de puntos, con la finalidad de disminuir el cometimiento de infracciones de 
tránsito, contemplada en el  Art. 97 en el que expresa: Se instituye el sistema de puntaje 
aplicado a las licencias de conducir, para los casos de comisión de infracciones de tránsito, de 
conformidad con esta Ley y el Reglamento respectivo. Las licencias de conducir se otorgarán 
bajo el sistema de puntaje; al momento de su emisión, el documento tendrá puntos de 
calificación para todas las categorías de licencias de conducir, aplicables para quienes la 
obtengan por primera vez, procedan a renovarla o cambiar de categoría. Las licencias de 
conducir serán otorgadas con 30 puntos para su plazo regular de vigencia de 5 años, y se 




2.1.1.2.6 Contravenciones y Puntos 
 
Cuadro 1 
Contravención  Puntos  
Contravenciones leves de primera clase 1,5 
Contravenciones leves de segunda clase 3 
Contravenciones leves de tercera clase 4,5 
Contravenciones graves de primera clase 6 
Contravenciones graves de segunda clase 7,5 
Contravenciones graves de tercera clase 9 
Contravención muy grave  10 
Delitos  11 – 30 
 














 Revocatoria, suspensión temporal o definitiva de la licencia o autorización para 
conducir vehículos; 
 Reducción de puntos; 
 Trabajos comunitarios. 
 
 
 Estas se aplican de acuerdo a la gravedad de la infracción cometida, de conformidad con 
lo establecido en la  Ley Orgánica De Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial. 
 
 
2.1.1.2.8 Sistema de Recuperación de Puntos  de Licencias de Conducir 
 
 
 En el régimen que se implementó del sistema de puntos como una mediada de 
disminución del cometimiento de infracciones, se verifica que el cometimiento de las mismas 
continua, por lo cual se reflejó en que no disminuía el cometimiento de infracciones sino que 
reducían los puntos otorgados en las licencias de los conductores, hasta que algunos resultaban 
en cero por ende también se implementa la recuperación de los mismos,  establecido en el 
siguiente artículo de la Ley. 
 
 
“Art 98.- Restitución de puntos.- Perdido los primeros 30 puntos, la licencia será suspendida por 60 
días y será obligatorio tomar un curso en las Escuelas de Conducción de Choferes Profesionales, los 
Institutos Técnicos de Educación Superior, las Escuelas Politécnicas  y las Universidades legalmente 
autorizados por la Agencia Nacional para brindar dichos cursos, que de aprobarse s recuperará solo 20 
puntos. Si se perdiese nuevamente los 20 puntos, se sancionará con 120 días de suspensión de la Licencia 
y se tomará otro curso en las mencionadas instituciones, que de aprobarse solo se recuperaran 15 puntos 
a la licencia de conducir a partir de la tercera oportunidad que se pierdan los 15 puntos, de ahí en 
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adelante se suspenderá cada vez la licencia por un año y se deberá tomar un nuevo curso para la 
recuperación de los 15 puntos. 
La aprobación del curso no significará el cese de la suspensión de la licencia de conducir determinada  
para cada caso, y el cumplimiento del plazo de la suspensión no revela de la aprobación del curso como 
requisito para la recuperación  de los puntos. La realización del curso para recuperación de puntos 
incluirá una evaluación psicológica y deberá aprobarse en una escuela distinta a la que emitió el Título 
de Conductor. En los casos de renovación de licencia, la misma se emitirá con los puntos que 
correspondan según lo establecido en este inciso. En ningún caso la renovación extinguirá los puntos 
perdidos previamente. 
El conductor al que se le hubieren suspendido la licencia por más de cuatro ocasiones según lo dispuesto 
en el inciso precedente, perderá el derecho a renovarla.” (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2011) 
 
 
2.1.1.2.9 Delitos y Contravenciones de Tránsito 
 
 
  En sentido amplio se entiende al Delito como una conducta o actividad realizada por el 
hombre  que esté  en contra de lo establecido en la ley,  al  hablar en materia de tránsito sobre 
delitos y contravenciones tiene una estrecha relación con el Código Penal. 
 
 
 Carlos Olano en su libro Tratado Técnico – Jurídico sobre Accidentes de Circulación y 
Materias a Fines cita a dos autores que definen al delito como: 
  
 
“Enrico Ferri, consideró los delitos  como acciones punibles  determinadas por móviles y egoístas y 
antisociales  que perturban las condiciones de vida y contratan con la moralidad media de un pueblo en 
un dado momento histórico.” (Olano, 2012) 
 
“Carrera Carrara, definió el delito desde el punto de vista jurídico, al precisar que es la infracción de la 
ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo 
del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable, no justificado por el cumplimiento de un deber o 








El delito en su contenido para ser considerado como tal debe reunir varios elementos como: 
 
 
1. La Acción u Omisión.- El comportamiento positivo o negativo del sujeto. 
 
2. El evento.- El resultado de la acción u omisión y que constituye la ofensa al bien o 
interés protegido.  
 
3. El nexo de causalidad material.- Entre la acción u omisión y el evento.  
 
4. El elemento subjetivo.- Constituye el ligamen psíquico entre el agente y el delito. 
 
5. La antijuridicidad.- Es decir que el hecho quebrante el contenido de una norma legal.  
 
 
 Clasificación de los Delitos  
 
 
Los delitos se clasifican en: 
 
 
a) Delitos de daño y delitos de peligro 
  
 
 Según que el evento consista en la lesión efectiva del bien tutelado por la ley o en la 
amenaza inminente de peligro para ese mismo bien; 
 
 
b) Delitos consumados y tentados 
 
 
 Cuando se ha cumplido los elementos consecutivos del delito y de consiguiente el hecho 
punible se realiza plenamente. Al contrario, es tentado, cuando por una causa independiente de 







c) Delitos instantáneos y permanentes  
 
 
 Según la acción que lo consuma se perfeccione en un solo momento (homicidio, 
lesiones, robo, injuria, etc.) o cuando la acción delictiva misma permite, en razón de sus 
características,  que se la pueda prolongar en el tiempo, de modo que sea idénticamente 
violatoria del derecho en cada uno de sus momentos, ejemplo en el campo de circulación 
manejar un vehículo automotor sin pase.   
 
 
d) Delitos comisivos u omisivos  
 
 
 Según que el hecho consista en la producción de un resultado positivo o en la falta de 
verificación de resultado  que la ley disponía  que se cumpliera. 
 
 
e) Delitos punibles de oficio  
 
 
 Son delitos sancionables  mediante querella de parte, según lo que disponga  sobre el 




f) Delitos y contravenciones 
 
 
Son de acuerdo a la categoría de sanciones establecidos en la ley. 
 
 
 Las infracciones  en materia de tránsito son clasificadas como Delitos Culposos, esto 
quiere decir que cuando el  evento aunque sea previsto pero no querido por el agente, se 
ocasiona por negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de la ley. El elemento 
subjetivo punible permite la clasificación de este tipo de delitos, además de los delitos dolosos o 
intencionales que son aquellos que resultan de la acción u omisión  de la cual depende el ilícito 
es decir es previsto y querido,  y los preterintencionales son aquellos cuando la acción u omisión 
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2.1.1.2.10 Contravenciones  
 
 
 Aunque la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial no define  a 
la contravención, sin embargo en el Art. 138 se detalla su clasificación:  
 
 
“Art. 138 Clasificación de Contravenciones.- las contravenciones de tránsito, son leves, graves y muy 
graves, y se clasifican a su vez en leves de primera, segunda, y tercera clase y graves de primera, 
segunda y tercera clase.” (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2011)  
 
 
2.1.1.2.11. Jurisdicción  y Competencia  
 
 
 La Jurisdicción corresponde a un conjunto de facultades que tiene la autoridad 
competente con respecto a determinada materia en cierto ámbito territorial, la jurisdicción en 
sentido amplio se refiere a la esfera territorial en donde interviene la autoridad, es decir el 
territorio donde el Juez ejerce su autoridad, mientras que la competencia es la capacidad que 
tiene la autoridad para conocer determinado asunto, de acuerdo a la materia del proceso.  
 
 
 La autoridad competente para el juzgamiento de los delitos de transito es el Juez de 
Tránsito, dentro de la respectiva jurisdicción. El Juez quien es la persona  que al final del 
proceso de acuerdo a las pruebas presentadas declara la inocencia o culpabilidad del procesado, 
Celi Escando manifiesta que:  
 
 
“El Juez es la máxima autoridad y asume un papel activo desde el inicio del proceso. A el tendrá que 
recurrir el fiscal y el defensor. Los Jueces asumen un papel de control de garantías. Se fortalece la figura 
del Juez a través de su desempeño en Audiencias Públicas  y se limita al ejercicio de sus funciones para 
evitar que funja como Juez y parte” (Escandón, 2012) 
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 El Juez como autoridad garantiza el cumplimiento de los derechos a cada parte procesal 
como son el actor y el demandado, es el representante del órgano jurisdiccional y que a su se 
encarga de dirigir y  dictar su resolución mediante sentencia, es la autoridad que se encuentra 
investida de potestades con la finalidad de administrar justicia. 
 
 
 La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial determina en sus 
artículos pertinentes la autoridad competente para el juzgamiento de delitos y contravenciones 
en materia de tránsito, así: 
 
 
 “Art. 147.-Jurisdicción y competencia.- El juzgamiento de los delitos de tránsito, corresponde en forma 
privativa a los Jueces de Tránsito dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales, o a quienes 
hagan sus veces, y a las demás instancias determinadas en el Código Orgánico de la Función Judicial. 
Para el juzgamiento de las contravenciones en materia de tránsito, se crearán los Juzgados de 
Contravenciones de Tránsito, en las capitales de provincia y en los cantones que lo ameriten, bajo la 
jurisdicción de la Función Judicial. 
Para la ejecución de las sanciones de las contravenciones leves y graves serán competentes los Gobierno 
Autónomos Descentralizados Regionales, Municipales y Metropolitanos de la circunscripción territorial 
donde hubiere sido cometida la contravención, cuando estos hubieren asumido la competencia. Cuando 
el Agente de Tránsito del Gobierno Autónomo Descentralizado vaya a sancionar una contravención muy 
grave, requerirá inmediatamente la asistencia de la Policía Nacional para la detención del infractor.”  
(Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2011)
 
 
“Art. 148.- Juzgamiento de delitos y contravenciones donde no hay juzgados de tránsito.- En los 
lugares donde no existan juzgados de tránsito y/o Juzgados de Contravenciones de Tránsito, el 
conocimiento y resolución de las causas por delitos y contravenciones corresponderá a los jueces de lo 
penal de la respectiva jurisdicción. Igual regla se aplicará respecto de los agentes fiscales referente a los 
delitos.” (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2011) 
 
 
2.1.1.2.12  Procedimiento 
 
 
 Dentro de la estructura del proceso en los delitos de acción pública se establece las 





 Instrucción fiscal 
 Intermedia 




 Sin embargo, existe una fase que no es una etapa procesal, sino una fase preprocesal que 
se denomina la Indagación previa, en la cual se encuentra a cargo del Fiscal quien es 
representante del Estado, que tiene un objetivo de investigación para lograr un sustento en la 
imputación, esta fase en los delitos flagrantes no es procedente aplicar, por cuanto debe 
establecerse la Instrucción Fiscal. 
 
 En la etapa de Instrucción Fiscal, que es una etapa eminentemente investigativa, la cual 
se encuentra orientada a establecer los elementos constitutivos de un delito y la participación 
penal, es decir el delito y la responsabilidad penal. La etapa Intermedia, en donde la Fiscalía 
tiene la posibilidad de acusar o abstenerse y donde debe ser verificada por el Juez competente, 
es decir  la validez del proceso, las cuestiones relacionadas al procedimiento, procedibilidad, 
prejudicialdad, competencia, a su vez el Juez al valorar el contenido del fiscal puede dictar el 
auto de llamamiento a juicio.  
 
 
 En la etapa del juicio, es aquí donde se desarrolla la prueba material, documental, 
testimonial, presentada por las partes procesales, y la etapa de Impugnación es aquella que se 
presenta a través de los recursos así: 
 
 
 Apelación – Corte Provincial de Justicia  
 Nulidad – Corte Provincial de Justicia 
 Casación – Corte Nacional de Justicia 
 Revisión – Corte Nacional de Justicia 
 
 
 En el procedimiento por delitos de acción privada, conlleva el siguiente proceso que en 






 Querella   
 Calificación  
 Citación  
 Contestación  
 Periodo de prueba  
 Conciliación y juicio  
 Impugnación  
 
 
 Pero en el procedimiento en los casos de delitos de tránsito, tiene una característica, en 
este proceso no existe la Etapa Intermedia, ya que no existe debate alguno  sobre las cuestiones 
de procedimiento, procedibilidad, prejudicialdad, competencia, que puedan invalidar lo actuado, 
por ende el proceso en materia de tránsito se resumen en:  
 
 
 Indagación Previa  
 Instrucción Fiscal  
 Etapa del Juicio 
 Etapa de Impugnación 
 
 
  El procedimiento que se realiza para los delitos y contravenciones es distinto, cuando 
sucede el cometimiento de una contravención el Agente de Tránsito emite inmediatamente la 
citación donde constan los datos como: nombre del conductor, ciudad, fecha, número de placa, 
tipo de vehículo, artículo de la infracción cometida, nombre del Agente, etc. Un copia de la 
citación será entregada al infractor el mismo que tendrá un plazo de tres días para impugnar o de 
lo contrario tendrá su sanción respectiva y el original será elevado al Juez de contravenciones. 




“Art. 179.-Notificación de contravenciones.- En las contravenciones, los agentes de tránsito entregarán 
personalmente al responsable de la comisión de la contravención, copia de la boleta correspondiente, en 
la cual se señalará la contravención, el nombre y número de cédula del conductor del vehículo, o de no 
poder establecerse la identidad del conductor el número de placas del vehículo. En caso de que no se 
pueda entregar la boleta personalmente, ésta de ser posible se remitirá al domicilio del propietario del 
vehículo en un plazo no mayor de setenta y dos horas contadas desde la fecha en que fue cometida la 
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infracción. Dicha boleta llevará impreso el detalle de la contravención y la advertencia de las sanciones 
correspondientes que para ella prevé la Ley. 
Las contravenciones podrán ser también detectadas y notificadas por medios electrónicos y tecnológicos 
en los términos establecidos para tal efecto en el Reglamento en caso de impugnación de la 
contravención, el impugnante presentará la copia de la boleta de citación ante el Juez o la autoridad 
competente. El original de la boleta con el parte correspondiente, será elevado al Juez de 
Contravenciones o a la autoridad competente, quien juzgará sumariamente en una sola Audiencia 
convocada para el efecto en donde se le dará al contraventor el legítimo derecho a la defensa, e 
impondrá las sanciones que correspondan. 
Los registros electrónicos de los sistemas de seguridad, cámaras de vigilancia de seguridad en las 
ciudades, cámaras instaladas en los peajes y otros implementados por las instituciones públicas, o los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados, a cargo de la administración de vías, avenidas y autopistas que 
posean sistema de pago de peajes y peaje automático serán consideradas pruebas suficientes para la 
aplicación de los delitos y contravenciones. 
El infractor responsable no podrá renovar su licencia de conducir, ni matricular el vehículo que esté a su 
nombre, si antes no ha cancelado el valor de las multas más los recargos correspondientes. 
Cuando se trate de una contravención por mal estacionamiento, y no se pueda ubicar a su conductor, se 
procederá a colocar en alguna parte visible de su vehículo el adhesivo correspondiente; en este caso el 
obligado al pago será el propietario del vehículo y no podrá matricularlo si antes no ha cancelado el 
valor de las multas más los recargos respectivos. 
El pago de la multa se efectuará dentro de los diez días hábiles posteriores a la fecha de la notificación 
del acta de juzgamiento, en caso de mora se cancelará una multa adicional del dos por ciento (2%), 
sobre el valor principal, por cada mes o fracción de mes de mora hasta un máximo equivalente al cien 
por ciento (100%) de la multa. 
Estos valores si fuese necesario, se recaudarán mediante el procedimiento coactivo. 
El acta de juzgamiento, cuya notificación obligatoriamente se la hará a los organismos de tránsito 
correspondientes, constituye título de crédito contra el conductor o el propietario del vehículo, según el 
caso, y el valor de la multa deberá cancelarse en las oficinas de recaudaciones de los organismos de 
tránsito provinciales de su jurisdicción, o cualquiera de los bancos autorizados para tales cobros” (Ley 




 Mientras que en el cometimiento de un delito el procedimiento es totalmente diferente, 
en primer lugar interviene además de la Policía Judicial con la elaboración del parte policial, el 
Agente Fiscal quien será el encargado de llevar la investigación conjuntamente con la Policía, el 
cual deberá recabar los elementos de convicción en el plazo de 45 días (Instrucción Fiscal), en 
donde identificará la existencia del delito y la responsabilidad penal. Además el Fiscal tiene la 
obligación de presentar al Juez los resultados las diligencias realizadas y deberá sustanciar en 
una Audiencia Oral. Para que el juez valore la investigación realizada por el Fiscal, además de 
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las pruebas presentadas por parte del procesado y dictar sentencia estableciendo la sanción al 
delito cometido. 
 La Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial contiene un capitulo 
en el consta el procedimiento que se lleva en los casos de Delito y Contravenciones que se 
transcriben en los artículos siguientes:  
 
 
“Art. 160.-Procedimiento en el juzgamiento de delitos y contravenciones.- En los procesos penales por 
delitos de tránsito, la Instrucción Fiscal se sustanciará en el plazo de 45 días, en lo demás se sustanciará 
mediante el sistema oral, de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Penal, y con las 
disposiciones de esta Ley. 
La indagación previa no podrá prolongarse por más de 30 días en los delitos sancionados con pena de 
prisión, y de 45 días en los delitos sancionados con la pena de reclusión. Estos plazos se contarán desde 
la fecha en la cual el Fiscal tuvo conocimiento del hecho. 
Cuando del proceso se obtengan datos que hagan presumir la participación de otra persona en el 
accidente de tránsito, el fiscal hará extensiva la imputación observando los procedimientos y requisitos 
señalados en la ley y en esos casos la instrucción fiscal se prolongará por el plazo de quince días más. 
En los procesos penales por delitos flagrantes de tránsito, la instrucción fiscal se sustanciará en el plazo 
de 30 días, en lo demás se sustanciará mediante el sistema oral, de conformidad con lo previsto en el 





2.1.1.2.13 Juzgamiento de las Contravenciones de Transito. 
 
 
“Art 178.- Juzgamiento  de contravenciones.- Las contravenciones, serán juzgadas de conformidad con 
lo previsto en el presente Capítulo.” (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2011) 
 
 
“Art. 178.-Juzgamiento de contravenciones.- Las contravenciones, en caso de que el infractor 
impugnare el parte del agente de tránsito dentro del término de tres días, serán juzgadas por los jueces o 
por la autoridad competente determinada en la presente Ley, en una sola audiencia oral; el juez 
concederá un término de tres días, vencido el cuál pronunciará sentencia aún en ausencia del infractor. 
Las boletas de citación que no fueren impugnadas dentro del término de tres días se entenderán 
aceptadas voluntariamente por el infractor, y el valor de las multas será cancelado en las oficinas de 
recaudaciones de los GAD's, de los organismos de tránsito o en cualquiera de las instituciones 
financieras autorizadas para tales cobros, dentro del plazo diez días siguientes a la emisión de la boleta. 
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La acción del cobro de la multa prescribirá en el plazo de cinco años. En caso de aceptación del 
infractor, la boleta de citación constituye título de crédito para dichos cobros, no necesitándose para el 
efecto, sentencia judicial. 
La sentencia dictada por el juez o la resolución emitida por la autoridad competente no será susceptible 
de recurso alguno y obligatoriamente será notificada a los organismos de tránsito correspondiente de la 
jurisdicción. La aceptación voluntaria del cometimiento de la infracción no le exime de la pérdida de los 
puntos de la licencia de conducir, correspondiente a la infracción de tránsito.” (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 








 El parte policial es un documento público donde contiene el informe detallado del hecho 
y las circunstancias en el cometimiento de la infracción o un delito, elaborado por parte del 
Policía, sin embargo como elemento probatorio en los procesos penales la ley manifiesta que 
ésta solo sirve como un elemento de referencia. La acción en materia de tránsito tiene como 
antecedente el parte policial, contemplado en el  Art. 163  donde expresa:  
 
 
“El parte policial por delitos y contravenciones de tránsito, debe contener una relación detallada y 
minuciosa del hecho y sus circunstancias, incluyendo croquis y de ser posible, fotografías que evidencien 
lugar del suceso y resultados de la infracción. 
Los organismos u agentes policiales correspondientes, remitirán al agente fiscal  de su jurisdicción, los 
partes policiales y demás documentos relativos a la infracción, en el plazo de veinticuatro horas bajo la 
responsabilidad legal de dichos jefes o quienes hagan sus veces. 
El agente de tránsito que, al suscribir un parte policial, incurriere en falsedad en cuanto a las 
circunstancias del accidente, al estado de embriaguez o intoxicación por sustancias estupefacientes o 
psicotrópicas  del supuesto causante, podrá ser objeto  de la acción penal correspondiente y condenado 
al pago de daños y perjuicios ocasionados. 
Las instituciones públicas y los Gobierno Autónomos Descentralizados a cargo de la administración de 
vías, avenidas y autopistas que poseen sistemas de pago de peajes y peaje automático, deberán entregar 
a la Agencia de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial un reporte 
fotográfico que evidencie o identifique el automotor; y, el lugar del seceso sobre el cometimiento de la 





“Art. 164.-Parte policial como elemento probatorio.- Para la sustanciación de los procesos 
penales de tránsito, el juez considera el parte policial como un elemento informativo o 




 Acusación Particular  
 
 
Según nuestro código de procedimiento penal ecuatoriano en su artículo 52 expresa: 
 
 
“Puede proponer acusación particular el ofendido. Podrán también proponer acusación particular los 
representantes de los órganos de control distintos de la fiscalía, a quienes la ley faculta para intervenir 
como parte en los procesos penales que interesen a los fines de la institución que representen. 
La perdona jurídica ofendida podrá acusar por medio de su representante legal, quien podrá actuar por 




 Audiencia Oral de Juzgamiento 
 
 
“Art. 167.- Audiencia publicas.- Las audiencias en cualquier etapa del procedimiento serán públicas y 
las resoluciones se pronunciarán inmediatamente luego de acabada la audiencia. La misma se reducirá a 
escrito y notificará en un plazo de cuarenta y ocho horas a las partes, a excepción de la audiencia de 
juicio donde el plazo para notificar serán de setenta y dos horas. A pedido de las partes la notificación se 
podrá hacer vía electrónica. 
En toda audiencia es derecho del acusado y del afectado estar presentes, pero salvo la audiencia de 
formulación de cargos donde se efectúe la instrucción fiscal y la del juicio en la que, bastará la presencia 
de los abogados y el juzgador para que se pueda llevar a cabo. 
Para todo tipo de audiencia se prohíbe la remisión con anticipación al juzgador del expediente fiscal o 
cualquier otro antecedente escrito única y exclusivamente para las audiencias de formulación de cargos, 
las resoluciones se adoptarán en base a la controversia oral de las partes; y, la utilización de evidencia 
escrita se lo hará conforme a los principios del sistema oral y precautelando que éstas no sustituyan o 














 Es la resolución que emite el juez que conoce la causa,  sobre el asunto que se está 
litigando, la sentencia se estructura de tres partes que son: 
 
 
Expositiva.- La parte donde constan los antecedentes del conocimiento de la causa, la relación 
circunstancial de la infracción. 
 
 
Considerativa.- Establece si el proceso ha  cumplido con las garantías al debido proceso, si ha 
dado el tramite establecido en la ley, declara su valides, se hace análisis pormenorizado de las 




Resolutivo.-  el Juez emite la frase siguiente:  ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE 
DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA 
CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA,  después de utilizar la frase 
sacramental, se declara la responsabilidad o se confirma su inocencia, citando normas legales 
que fundamenten su resolución. 
 
 Dentro de los artículos que corresponde en este punto tenemos:  
 
 
“Art. 175.-Pago de costas procesales.- Toda sentencia condenatoria por infracciones a la presente Ley 
conlleva la obligación del infractor de pagar las costas procesales y obligaciones civiles. Las 
obligaciones civiles se harán extensivas solidariamente, a las personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas, propietarias del vehículo conducido por el sentenciado. Salvo que se probare la sustracción del 
vehículo.” (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2011) 
 
 
“Art. 176.-Recursos de apelación e impugnación de resoluciones.- En materia de tránsito, las 
sentencias serán susceptibles de apelación para ante la Corte Superior de Justicia y de casación y 
revisión para ante la Corte Nacional de Justicia, conforme al Código de Procedimiento Penal; los autos 
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y resoluciones son impugnables sólo en los casos y formas expresamente establecidos en el Código de 
Procedimiento Penal.” (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2011) 
 
 
2.1.1.2.14 Normativa Relacionada  
 
 




 Desde la antigüedad el Derecho Penal se ha tomado como la medida de fuerza y castigo 
a las malas conductas, podemos mencionar históricamente el Código de Hammurabi uno de los 
códigos más antiguos, donde el poder del rey de Babilonia estaba visiblemente establecido, la 
leyes Mosaicas o también denominado legislación de Moisés, donde a diferencia del código de 
Hammurabi, tenía un marco religioso y por ende la sanción era delegación divina, también 
tenemos el Código de Manú la legislación de la India antigua, la pena tenía un carácter 
expiatorio o purificador, el reo que hubiese cumplido su pena subía al cielo tan limpio de culpa 
como el que hubiese ejecutado una buena acción. Se conoció el dolo, la culpa y el caso fortuito, 
y se dio relevancia a los motivos. 
 
 
 El Derecho Penal Griego, el castigo era obra de los Dioses, hablemos también de Roma 
cuna del derecho, el Derecho Penal Romano, el proceso gradual hacia la total publicación del 
derecho penal, los crímenes justificables contra los bienes jurídicos de la comunidad y de los 
particulares se agrupan en dos conceptos y es el punto de partida de los delitos políticos y los 
comunes, la ley de las XII tablas establece una determinación de los delitos privados, la ley de 
talión, pasa a ser parte de la regulación de los delitos públicos, mientras que el Derecho Penal 
Germánico en donde buscaba el restablecimiento de la paz social mediante la reparación, no 
podemos dejar de mencionar al Derecho Penal Canónico, que se basa sobre el elemento 




 Las penas para ser aplicadas se rigen en varios parámetros, la facultad sancionatoria del 
Estado, a través de las autoridades competentes determina un control al comportamiento 
humano, sin embargo al mismo tiempo el Estado es garantista al reconocer y hacer respetar los 
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derechos que tienen tanto el procesado como la víctima,  equilibrando así el derecho de los 
ciudadanos, como la obligación de los mismos. 
 
 
 El Derecho Penal de Tránsito se relaciona íntimamente con el Derecho Penal,  por ende 
es eminentemente Derecho Público, de alguna manera al mencionar al Derecho Penal, 
comprende un aspecto sancionatorio, sin embargo este tipo de normas  sirve para controlar las 




 El Derecho Penal es un  conjunto de normas jurídicas que regulan la potestad punitiva 




 El Doctor Ernesto Albán en su obra Manual de Derecho Ecuatoriano manifiesta:  
 
 
“El Derecho Penal puede ser visto, conceptualizado, desde una doble perspectiva. Fuera del ámbito 
estrictamente jurídico, la sociedad considera al Derecho Penal, más exactamente  a la leyes penales, 
como un mecanismo de control social y de represión, conjuntamente con la policía y los jueces. Estos 
instrumentos se han vueltos necesarios porque la experiencia de la vida social demuestra que, en 
determinados momentos, ciertos individuos incurren en conductas que atentan gravemente contra los 





 Los escritores del libro Definiciones Doctrinales en Materia Penal citan algunos autores 
que definen al derecho penal como:   
 
 
Von Liszt dice: “El derecho penal es la infranqueable barrera de la política criminal.” (Sigüenza, M. y 





Maggiore indica: “El derecho penal es el sistema de normas jurídicas, en fuerza de las cuales el autor 
de uno delito (el reo) es sometido a una pérdida o diminución de sus derechos personales (pena).” 
(Sigüenza, M. y Sigüenza J., 2010) 
 
Mezger explica: “Derecho penal es el conjunto de normas jurídicas, de derecho público interno, que 
definen los delitos y señalan las penas o medidas de seguridad aplicables para lograr la permanencia del 
orden social.” (Sigüenza, M. y Sigüenza J., 2010) 
 
Soler determina: “Derecho penal es parte del derecho que se refiere al delito y a la consecuencia que 
este acarrea, ello es generalmente a la pena.” (Sigüenza, M. y Sigüenza J., 2010) 
 
Novoa Monreal expresa: “Derecho penal es parte del derecho público que trata del delito y del 
delincuente, desde el punto de vista de interés social, y que establece las medidas legales apropiadas 
para prevenir y reprimir el delito.” (Sigüenza, M. y Sigüenza J., 2010)  
  
 
2.1.1.2.14.2  Ubicación del Derecho Penal  
 
 
 “El derecho penal se ubica en el derecho público, sin embargo, es necesario dejar constancia que pocos 
autores nacionales y extranjeros han estudiado este tema, por lo tanto, para estudiar este tema debemos 
recurrir a autorizada doctrina, la cual permitirá conocer la misma de forma tal que conozcamos los 
principios que se le aplican al mismo, y en todo caso no se pueden sancionar por contravención ante 
responsabilidad solidaria , pero desde otra perspectiva podría ubicarse en el derecho mixto o social, sin 
embargo, para algunos autores son dos ramas del derecho diferentes estas dos últimas, pero debemos 
dejar constancia que se podría ubicar en el derecho social porque son delitos público, los cuales suceden  
a diario en todo el mundo, lo cual hace notar que antes de hacer afirmaciones en el derecho debemos 
estudiar bastante lo cual permite tener autoridad suficiente para ello y no ser meros repetidores de lo que 
dicen otros autores”. (Alvarado, 2005) 
  
 
  El derecho penal es  derecho público, porque es el conjunto de normas que regulan el 
orden jurídico, la relaciones del Estado con los ciudadanos, regula los actos de las personas, 
podemos manifestar que por ser una rama del derecho público es el conjunto de principios, 
normas, preceptos y reglas que regulan la convivencia humana, ayudan a mantener el orden 
social. Por tanto al hablar de Derecho Público no implica el estudio de las relaciones entre 
particulares, hace referencia al ejercicio del poder del Estado, de tal manera que el Estado 
representa el poder punitivo y por otro lado aparece el ciudadano como persona sometida a las 
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leyes impuestas por el estado, por ende se ocupa de las relaciones entre el estado y delincuente, 
no entre delincuente y víctima.  
 
 
2.1.1.2.14.3 Características del Derecho Penal 
  
 
 El derecho Penal es muy importante, ya que el solo hecho de ser sancionatorio 
contribuye a la regulación de los actos realizados por los seres humanos, conductas que atentan 
contra el orden social, que implican la alteración del buen vivir, sin embargo cada vez más el 
derecho penal ha ido perfeccionándose, desde luego con los antecedentes históricos,  uno de los 
más resaltantes es el  principio fundamental, denominado principio de legalidad que Cesar 
Becaria manifestaba :“NULLUM CRIMEN SINE LEGE y NULLUM POENA SINE LEGE”, 
no hay crimen sin ley y no hay pena sin ley, para más tarde determinar en la norma que nadie 
podrá ser sancionado por un delito que no esté contemplado en la ley como tal, por ende las 
penas se han ido adecuando de acuerdo a la conducta humana, es así que sin por un lado 
aparecen los delitos por otro aparecen sus sanciones. Pero aun así existe la divergencia de 
algunas conductas en las que pueden o no considerase como delito un claro ejemplo podemos 
mencionar el aborto. Dentro de este ámbito del derecho penal público, normativo, sancionatorio 




“Se dice que el Derecho Penal tiene carácter sancionador, secundario y accesorio, por cuanto se afirma 
que el derecho penal no crea bienes jurídicos, sino que sólo limita a imponer penas y por ello resulta 
accesorio; puesto que a los bienes jurídicos -creados por otros ordenamientos jurídicos-, el derecho 






"Significa que el Derecho penal no ha de sancionar todas las conductas lesivas de los bienes que protege, 
sino sólo las modalidades de ataque más peligrosas para ellos. Así, no todos los ataques a 
la propiedad constituyen delito, sino sólo ciertas modalidades especialmente peligrosas". Es por ello que, 
"la intervención punitiva estatal no se realiza frente a toda situación, sino solo a hechos que la ley penal 
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ha determinado específicamente (carácter fragmentario) por lo que la pena constituye un instrumento 





“En razón que las sanciones que pregona sólo pueden ser impuestas por el Estado. Además, la pena no 
se impone en interés de ofendido sino de la colectividad y, por último, el objeto del derecho penal no es 
la relación entre individuos, sino entre el Estado considerado como soberano y los individuos.” 
(Monografias.com S.A. ) 
 
 
ES REGULADOR DE CONDUCTAS HUMANAS. 
 
“Se trata de regular la actividad de los hombres en cuanto trasciendan al exterior, es decir nadie es 
castigado por su pensamiento. La incriminación de las ideas equivaldría a una radical invasión del 
campo propio de la moral.” (Monografias.com S.A. ) 
 
 
ES CULTURAL, NORMATIVO Y FINALISTA 
 
“La ciencia del derecho penal se ubica en la esfera del "deber ser", por la concepción fundamentalmente 
cultural de su principal objeto de estudio: el delito. Es normativo porque, son las normas las que señalan 
lo permitido y lo prohibido. Es valorativo pues, hace una selección de las conductas más peligrosas y 
dañinas para la sociedad. Es finalista porque, se protegen los bienes jurídicos o intereses jurídicos con 
referencia a la consecución de un fin colectivamente perseguido, fin que puede ser el orden, el bienestar 





“Es decir que el delincuente responde personalmente de las consecuencias penales de su conducta. Esto 
significa: 
Que la pena solamente puede cumplirse en aquél que personalmente delinquió, no se transmite a otras 
personas. 
Que está prohibido al delincuente obtener que otra persona cumpla por él la pena que le fue impuesta. 
Que con la muerte del delincuente concluye la posibilidad de sancionar penalmente el hecho del que 





 El derecho penal en su esencia, es de carácter público por tiene su relación entre el 
Estado y las personas, pero además es sancionatorio como medida de control de las conductas 
en las relaciones humanas, y, al momento de imponer una sanción esta es de carácter personal, 
cada individuo responde por sus acciones, en cuyo caso ante el cometimiento de un delito, 
conlleva una sanción que se establece en una pena.  
 
 
 El derecho penal, establece un sistema de sanciones, más sin embargo, cuando se 
determinan éstas al autor del hecho, a su vez se genera la protección al ser humano o la víctima, 
el respeto de sus derechos y protección de la vida, por ello el derecho penal es una medida de 
control social, ante la imposición de penas establecidas en la ley controla la conducta individual, 
sobre todo en la medida del cometimiento de los delitos que son de carácter dolosos, cuya 
intención conlleva el objetivo de causar daño, y que en tal sentido también involucra a los 
delitos de carácter culposos, donde intervienen en este caso los delitos en materia de tránsito, 
que son caracterizados por su cometimiento o causados por la negligencia, imprudencia, 
impericia e inobservancia de la ley. 
 
 
2.1.1.2.14.4 Fines del Derecho Penal 
 
 
 Protección del Bien Jurídico  
 
 Conservación y mantenimiento del orden social. 
 
 Buscan evitar aquellas conductas que la sociedad considera indeseables, y en 
contrapartida estimula las conductas que se ajustan a las normas de convivencia social. 
 
 
 La finalidad del derecho penal se puede manifestar en lo ya antes mencionado, que es el 
mantener el orden social y regular las relaciones humanas de tal manera que se contribuya al 
desarrollo social, pero sobre todo la protección del ciudadano, para ello se establece al Derecho 
Penal como una medida sancionatoria con el objetivo establecer el control social, asegurar los 





“No obstante de la discusión científica tiende a distinguir los fines de la pena del derecho penal, 
estableciéndose en una ordenación jerárquica de medios a fines. Así, expresando genéricamente y 
siguiendo a la mayoría de la doctrina, puede decirse que el fin de la pena es la prevención de acciones, 
pero este fin solo es, a su vez, medio para un fin ulterior el del Derecho Penal, consistente en la 
protección de bienes jurídicos.” (Alcacer, 1998) 
 
 
2.1.1.2.15 Análisis del Artículo 170 de la Ley Orgánica  de Transporte Terrestre 
Tránsito y Seguridad Vial. 
 
 
 Dentro del procedimiento establecido para los delitos y contravenciones de tránsito se 
encuentra determinado la aplicación del Art. 170 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, para lo cual se procederá a definir los términos que se encuentran 
establecidos en este artículo con la finalidad de comprender el sentido del mismo.  
 
 
“Art. 170.-Desistimiento, abandono de la acusación particular o arreglo entre los implicados en un 
accidente de tránsito. El desistimiento de la parte afectada, el abandono de la acusación particular, o el 
arreglo judicial o extrajudicial entre los implicados de un accidente de tránsito, no extingue la acción 
penal, salvo en los delitos en que solo hubiesen daños materiales y/o lesiones que produzcan incapacidad 
física de hasta 90 días.” (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2011) 
 
 




“Acción o efecto de desistir. 
A.- En derecho civil.- Abandono o abdicación de un derecho. Renuncia de un pacto o contra cuya 
ejecución ha comenzado. (ABANDONO, CESION, RENUNCIA.) 
B.- En derecho penal.-  Interrupción o apartamiento voluntario del delito intentado, de aquel de cuya 
ejecución se había iniciado. 
C.- En derecho procesal.-  Abandono, deserción o apartamiento de acción, demanda, querella, apelación 
o recurso.” (Cabanellas, 2008) 
 
“El Art. 60 Desistimiento (Código de Procedimiento Penal).- Con los efectos que señala la ley, cabe el 
desistimiento de la acusación particular.  
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El desistimiento solo cabe si el acusado consiente  expresamente en ello dentro del proceso.” (Codigo de 








“Dejación o desprendimiento  que el dueño hace  de las cosas  que le pertenecen, desnudándose, de 
todas las facultades de ellas, con voluntad de perder cuantas atribuciones le competieran. En general  
significa la renuncia de un derecho o el incumplimiento de un deber. También la dejación de nuestras 
cosas, por un acto voluntario o por disposición de la ley.” (Cabanellas, 2008)   
 
“Art.61 Abandono (Código de Procedimiento Penal).- En los delitos de acción privada se entenderá 
abandonada la acusación si el acusador deja de continuarla por treinta días, contados desde la última 
petición o reclamación escrita que se hubiese presentado  a la Jueza o Juez de garantías penales, 
excepción hecha de los casos en los que por el estado del proceso ya no se necesite la expresión de la 
voluntad del acusador particular.   
La Jueza o Juez de garantías penales declarará abandonada la acusación únicamente a petición del 
acusado. 
Declarado el abandono, la Jueza o Juez de garantías penales tendrá la obligación de calificar en su 
oportunidad, si la acusación ha sido maliciosa o temeraria.” (Codigo de Procedimiento Penal , 2010) 
 
 




  La acusación particular se refiere a la potestad que tiene una persona que ha sido 
víctima de un delito, donde se han sufrido grandes lesiones, puede presentar una acusación 
particular con la finalidad de que se lleve a cabo un investigación, encontrar la responsabilidad y 
el resarcimiento de daños y perjuicios. 
 
 
“Art. 52 Ejercicio.-Puede proponer acusación particular el ofendido. Podrán también proponer 
acusación particular los representantes de los órganos de control distintos de la fiscalía, a quienes la ley 
faculta para intervenir como parte en los procesos penales que interesen a los fines de la institución que 
representen. 
La perdona jurídica ofendida podrá acusar por medio de su representante legal, quien podrá actuar por 




 Arreglo Judicial 
 
 
 El arreglo judicial se manifiesta en  el acuerdo de las partes ante la autoridad judicial. Es 
decir los arreglos judiciales, son un mecanismo alternativo de solución del conflicto, sin 
embargo estos no deben ser considerados como una medida de descongestionamiento de los 
procesos judiciales, sino como una medida de involucrar a la sociedad, y que las partes lleguen a 
un acuerdo, cuyo objetivo es lograr el resarcimiento del daño ocasionado y a su vez la 
culminación de un proceso judicial. En este caso el arreglo al que llegaren las partes deben ser 
debidamente realizado ante la autoridad competente, que, para el caso es el Juez de Tránsito. En 
este caso podemos mencionar a los acuerdos reparatorios que se encuentra contemplado en el 
Art 171 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que expresa:  
 
“Los acuerdos reparatorios a los que hubieren llegado las partes, serán aceptados por el Juez en 
sentencia. Su alcance no afectará la pérdida de puntos u otras sanciones de carácter administrativo. 
En caso de que el acuerdo no se cumpliere el afectado podrá escoger entre las opciones de hacer cumplir 
el acuerdo contenido ya en sentencia ejecutoriada o continuar la acción penal.” (Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2011)  
 
 




 El arreglo extrajudicial es aquel, donde los acuerdos a los que llegaren las partes no 
necesariamente tienen que ser ante la autoridad judicial. Es decir es el medio por el cual las 
partes resuelven los conflictos sin tener que acudir a un litigio judicial, es una opción o 
alternativa que constituye buscar soluciones al conflicto, si necesidad de tener  acceso a la 
justicia, que den como resultado la satisfacción de las partes involucradas y se plasme la 
voluntad de las mimas. A diferencia del arreglo judicial, no tiene que ser resuelto mediante 




 Muchas de las personas, que se encuentran inmersas en un accidente de tránsito optan 
por aplicar esta clase de arreglo, con la finalidad de evitar un litigio judicial, y a su vez tratar de 










Algunas autores definen a la acción penal como: 
 
 
“Chiovenda.- La acción es un derecho potestativo diferente del derecho material, que nos permite 
solicitar la tutela de la función jurisdiccional.” (Guerrero, 1996)  
 
“Carnelutti.- La acción es un derecho procesal que nos permite reclamar la intervención de los jueces se 
tenga o no se tenga derecho material que proteger.” (Guerrero, 1996)  
 
“Ugo Rocco.- La acción es un derecho cívico que tienen los individuos para pedir al Estado que 




 Siendo de esta manera para poder ejercer la acción penal es necesario que el acto 
cometido se encuentre previsto como infracción en la ley vigente, esto es a lo que se indicaba 
con anterioridad el principio de legalidad, algunos autores lo denominan los presupuestos  del 
proceso penal, incluyendo el órgano jurisdiccional que es la autoridad encargada de juzgar al 
infractor, es decir se verifica lo que se denomina la norma legal y el órgano jurisdiccional 
además de la competencia.  
 
 
 La acción penal es de carácter pública y privada. 
 
 
“Art 32.- Clasificación.- desde el punto de vista de su ejercicio, la acción penal es de dos clases: pública 
y privada.” (Codigo de Procedimiento Penal , 2010)  
 
 En el ejercicio de la acción pública actúa como representante del Estado es el Fiscal y la 
acción privada le corresponde únicamente al ofendido, como lo expresa el artículo 33 del 
Código de Procedimiento Penal. 
 
 
“Art. 33.- Ejercicio.- el ejercicio de la acción pública corresponde exclusivamente a la fiscal o al fiscal. 
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El ejercicio de la acción privada corresponde únicamente al ofendido, mediante querella.” (Codigo de 




Entre las características de la acción penal pública tenemos: 
 
 
 Irrenunciable.- Esto se manifiesta, que quien ha ejercido la acción no puede retractarse 
de ella, aunque sin embargo nuestro código de procedimiento penal permite el 
desistimiento de la acción,  los procesos continúan en lo delitos que se impulsan de 
oficio o en los que interviene la Fiscalía. 
 
 
 Inmutable.- es decir el procedimiento de la acción pública no puede cambiar o variar. 
 
 
 Indivisible.- nadie puede obligar al órgano jurisdiccional para que limite la iniciación 
del proceso solo en contra de uno de los presuntos culpables de una infracción. 
 
 
 A diferencia de las características de la acción penal privada en donde, ésta es de 
carácter renunciable, inmutable y divisible. 
 
  
 Los delitos cometidos en materia de tránsito, son de carácter público por ende interviene 
el fiscal como la autoridad representante del Estado, sin perjuicio de que el afectado realice la 
acusación particular, en donde interviene el fiscal, el acusador y el procesado. En los delitos de 
tránsito, la sustanciación le corresponde al fiscal, en los casos en que hubiere la acusación 
particular y el acusador desistiere seguirá el fiscal sustanciando el proceso, como lo contempla 
el artículo 62 del Código de Procedimiento Penal.  
 
 
Art 62.-Sustanciación.- En los procesos de acción pública en caso de desistimiento de la acusación, se 
seguirá sustanciando el proceso con intervención de la Fiscalía. 






   Los accidentes de tránsito es una  causa por el cual existe una serie de fallecimientos, 
estableciendo así que en  el Ecuador es  la tercera causa de muerte, esto genera un irrespeto a la 
ley e incumplimiento de la misma, en la actualidad la ley se enmarca no solo en la 
responsabilidad que tiene el conductor de un vehículo, también se involucra al peatón, lo cual es 
importante  ya que éste también tiene responsabilidad en algunos accidentes de tránsito, a veces 
no solo los conductores son responsables, hay que ser realistas y determinar también que el 
peatón muchas veces por su negligencia y descuido  ha ocasionado accidentes.   
 
 
 Cuando se genera un accidente  inmediatamente se establece la gravedad del mismo, la 
reacción que tiene el responsable se vincula con el carácter jurídico, por ejemplo si el conductor 
se detiene y auxilia a la víctima es considerada una atenuante, pero si sucede todo lo contrario y 
el conductor huye del lugar y no socorre a la víctima pudiendo hacerlo esto se considera una 
agravante, es decir es un punto en contra del responsable,  cuando existen daños materiales y 
heridos en donde la incapacidad sea hasta 90 días, existe la posibilidad de un arreglo judicial o 
extrajudicial entre los implicados para evitar un conflicto judicial, pero este tipo de arreglos 
deben ser legalmente aprobados, es decir bajo la aceptación del juez competente, dentro de este 
marco el juez debe indicar a las partes los efecto jurídicos que causa  el arreglo entre las partes. 
Aceptado legalmente el acuerdo surge como efecto la extinción de la acción penal y por ende el 
juez ordena el archivo de la causa. Lo que no sucede en los casos donde las lesiones que han 
resultado de un accidente de tránsito son mayores a noventa días, es por ello que es importante 
analiza la aplicabilidad en estos casos del Art. 170 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre 
Transito y Seguridad Vial.  
 
2.1.1.2.16 Extinción de la Acción Penal  
 
 
 Si la acción penal es el ejercicio del poder punitivo del Estado, la extinción de la acción 
penal es la perdida de esta  facultad, cesa el derecho de imponer una pena y por ende para el 
procesado desaparece la obligación de cumplir una pena. Entre alguna de las causas que se 
presenta para ejecutar la extinción de la acción penal tenemos: 
 
 
 La muerte.- en estos casos en donde el reo muere antes de ser condenado, se extingue 




“Art 96.- Extinción de la acción penal por muerte del reo.- la muerte del reo, ocurrida antes de la 
condena extingue la acción penal.” (Código Penal , 2009) 
 
  
 La prescripción.- cuando se habla de prescripción hablamos, de tiempo es decir la 
acción penal prescribe por el transcurso del tiempo, claro está de conformidad con la reglas 
señaladas en la ley.   
 
 
“Art 101.- Prescripción de la acción penal.-  toda acción penal prescribe en el tiempo y con las 
condiciones que la ley señala.” (Código Penal , 2009) 
 
 
 La remisión.-  según nuestro Código Penal expresa:  
 
 
“Art. 98.- Extinción de la acción penal por amnistía, remisión o prescripción.- la acción penal se 
extingue por amnistía, o por remisión de la parte ofendida en los delitos de acción privada, o por 
prescripción.  
La renuncia de la parte ofendida al ejercicio de la acción penal, solo perjudica al renunciante y a sus 
herederos. 
Habiéndose propuesto acusación o denuncia en su caso por varios ofendidos por un mismo delito, la 
remisión de uno de ellos no perjudicará a los demás.” (Código Penal , 2009) 
 
 
 La amnistía.- otra de las causas de la extinción de la acción penal es la amnistía, que no 
solamente extingue la acción penal sino también la condena y todos sus efectos, pero sin 
embargo tiene una excepción en los casos de indemnizaciones civiles.   
 
 
“Art 99.- Efectos extintivos de la amnistía.- la amnistía no solamente hará cesar la acción penal sino 
también la condena y todos sus efectos, con excepción de las indemnizaciones civiles.” (Código Penal , 2009) 
 
 
 El indulto.- de conformidad con lo expresado en nuestro Código de Procedimiento 




“Art 100.- Indulto.-  La pena se extingue también por declaración de la Cámara del Senado, 
rehabilitando la honra y estableciendo la inocencia de los condenados injustamente, de acuerdo con lo 
que disponga la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal.” (Código Penal , 2009)  
 
 
 Mencionaremos que existe un caso en particular donde la ley manifiesta la 
imposibilidad de la extinción de la acción penal, para más entendimiento citaremos el art 94 del 
Código Penal que manifiesta: 
 
 
“Art 94.- Imposibilidad de extinción de la acción penal por perdón.- El perdón de la parte ofendida o la 
transacción con ésta, no extingue la acción penal pública por una infracción que debe perseguirse de 
oficio.” (Código Penal , 2009)  
 
 
 El presente artículo se interpreta como el perdón de la parte ofendida, el cual en se lo 
puede aplicar solo en los delitos de carácter privado, por cuanto no se puede aplicar en los delito 
cuyo impulso corresponde al fiscal, es decir se persiguen de oficio. Por ende dentro de este 
marco se encuentra establecido los acuerdos reparatorios que son las transacciones entre las 
partes, de conformidad con el art 37.1 del Código de Procedimiento Penal que dice: 
 
 
“Acuerdos Reparatorios.- excepto en los delitos en los que no cabe conversión según el artículo anterior, 
el procesado y el ofendido, podrán convenir acuerdos de reparación, para lo cual presentarán 
conjuntamente ante el fiscal la petición escrita que contenga el acuerdo y, sin más trámite, se remitirá al 
Juez de Garantías Penales quien lo aprobará en audiencia pública, oral y contradictoria, si verificare 
que el delito en cuestión es de aquellos a los que se refiere este inciso y que los suscriptores del acuerdo 
lo han hecho en forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos. A esta audiencia deberán ser 
convocados el fiscal y el defensor, cuya comparecencia será obligatoria. 
El acuerdo de reparación procederá hasta el plazo de cinco días, después que el tribunal de Garantías 
Penales avoque conocimiento de la causa. 
En la resolución en que se apruebe el acuerdo reparatorio se ordenará el archivo temporal de la causa. 
El archivo definitivo solo procederá cuando el Juez de Garantías Penales conozca del cumplimiento 
íntegro del mismo. 
La resolución que aprueba el acuerdo reparatorio tendrá fuerza ejecutoria; y, si no se cumpliere, el 
afectado podrá escoger entre las opciones de hacer cumplir el acuerdo o que continúe la acción penal. 
Los jueces de Garantías Penales llevarán un registro de los acuerdos de reparación aprobados, y se 





 Relacionando el presente artículo con la aplicación del artículo 170 de la Ley Orgánica 
de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, los acuerdos reparatorios son una vía 
factible, en los casos donde existiere daños materiales y/o lesiones que produzcan incapacidad 
física de hasta 90 días.  
 
 
2.1.1.2.17 Marco Constitucional   
 
2.1.1.2.17.1  Principios y Garantías Constitucionales  
 
 
 Dentro de un proceso penal de tránsito, además de dar cumplimiento con la Ley y el 
Reglamento de Tránsito, se debe respetar los parámetros que la ley expresa, pero sobre todo al 
margen de la constitución, precautelando o salvaguardando ante todo los principios del debido 
proceso, contemplados en la norma suprema. 
 
  
 La constitución ocupa un papel importante en todos los ámbitos, pero nos referiremos 
en especial al ámbito penal, puesto que la misma al ser norma suprema y la manifestación de la 
voluntad del pueblo soberano, por ende es garantista y  protege la libertad y la dignidad del der 
humano, cuando se menciona las garantías constitucionales es hablar del respeto a los derechos 
humanos.   
 
 
El Doctor José García Falconí expresa: “La Constitución está integrada por las normas 
fundamentales, sobre las que reposa la validez de las demás que componen el Ordenamiento Jurídico; 
así la actividad Estatal debe adecuarse a las normas constitucionales en dos sentidos: FORMA, es decir 
que cada una de las normas del ordenamiento deben ser expedidas por quien tenga competencia de 
acuerdo a la constitución y mediante los procedimientos que ella misma o las normas que la desarrollen 
tengan establecido para el efecto; y , MATERIAL, esto es que cada actividad debe ajustar su contenido a 
lo que autorice o prohíba la constitución directa o indirectamente” (Garcia, 2001)   
 
 
 Nuestra Constitución de la República del Ecuador, contiene en su texto los principios y 
garantías, por ende el Juez como representante del Estado, es la autoridad que vela por el 
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cumplimiento de lo establecido en la constitución, en un proceso judicial, la misma que  en su 
art 76 manifiesta el derecho al debido proceso así: 
 
“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se 
asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 
1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y 
los derechos de las partes. 
2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su 
responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. 
3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté 
tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una 
sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez 
o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento. 
4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y 
carecerán de eficacia probatoria. 
5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un 
mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aún cuando su promulgación sea posterior a la infracción. 
En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a 
la persona infractora. 
6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 
administrativas o de otra naturaleza. 
7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 
a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. 
b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa. 
c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 
d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. Las partes podrán 
acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento. 
e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía General del Estado, 
por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la presencia de un abogado particular o un defensor 
público, ni fuera de los recintos autorizados para el efecto. 
f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no comprende o no habla el 
idioma en el que se sustancia el procedimiento. 
g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora 
o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o 
defensor. 
h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar los 
argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. 
i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos resueltos por la 
jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto. 
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j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la jueza, juez o autoridad, 
y a responder al interrogatorio respectivo. 
k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado por 
tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto. 
l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la 
resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia 
de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se 
encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables 
serán sancionados. 
m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos” 




 El debido proceso salvaguarda los principios constitucionales y los tratados 
internacionales que versen sobre materia de Derechos Humanos, es decir que dentro de un 
proceso penal el debido proceso garantiza un procedimiento justo, donde no se violente los 
derechos del ciudadano, es decir tiene la función de defender y preservar el valor de la justicia.  
 
“Las garantías constitucionales y su respeto renace como instrumento de protección de la LIBERTAD 
del ciudadano; y, como principio limitativo del poder del Estado; desde éste punto de vista, los Derechos 
y Garantías Constitucionales que se proclama hoy se las conoce con el nombre de PRINCIPIOS 
CONSTITUCIONALES, porque ellos emanan de la Ley Suprema que otorgan fundamento de validez al 
Ordenamiento Jurídico y conforman la base política que regula el Derecho Penal del Estado.”  (Garcia, 2001) 
 
 
 En el marco de la normativa constitucional, en el Art. 76 además de contemplar el 
debido proceso, lleva en su contexto los principios fundamentales del Debido Proceso, entre los 
cuales tenemos:  
 
 
 Principio De Legalidad  
 Principio De Retroactividad De La Ley  
 Principio De Irretroactividad De La Ley    
 Principio De In Dubio Pro Reo 
 Principio De Proporcionalidad 
 Principio De Pro Libertad  
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 Principio De Presunción De Inocencia 
 Principio Del Contradictorio  
 Principio De Igualdad  
 Principio De No Incriminarse 
 




“…Principio rector e inspirador de nuestro ordenamiento jurídico, en virtud de él la única fuente 
creadora de los delitos y de las penas es la ley, en esta materia queda excluida la analogía y la 
costumbre, careciendo por tal lo jueces y tribunales de facultades para considerar como delictivos los 
hechos distintos a los tipificados a la ley, de tal forma que cualquier conducta que no sea subsumible en 
ella será impune aun cuando esta se muy grave.” (Garcia, 2001) 
 
 
2.1.1.2.17.1.2 Principio de Retraoctividad de la Ley  
 
 
“…la ley nueva que priva de su carácter delictivo a un hecho tipificado por una ley anterior es aplicable 
con efecto retroactivo por tratarse de una norma más benigna, siendo aplicable a las causas pendientes, 
a las penas pendientes de cumplimiento en las causas pendientes de iniciación. La ley nueva, que 
establece penas o condiciones más benignas que una ley anterior, es aplicable con efecto retroactivo a 
las causas pendientes y a las penas pendientes de cumplimiento en las causas concluidas. ” (Garcia, 2001) 
 
 
2.1.1.2.17.1.3 Principio de Irretroactividad de la Ley  
 
 
“Las leyes procesales que regulan el procese judicial, son normas de orden público, cuya aplicación se 
opera a partir del momento de su entrada en vigencia y sobre las relaciones procesales no concluidas 




2.1.1.2.17.1.4 Principio de In Dubio Pro Reo 
 
 
“…implica, que si el Juez no logra la certeza sobre la existencia del hecho; y, sobre la consecuencia de 
los elementos del delito debe absolver, desde luego que no toda duda obliga a absolver de manera total, 
porque si la misma cosa por ejemplo sobre la tipicidad frente a los delitos se le debe condenar por el más 
leve o por el menos grave.” (Garcia, 2001) 
 
 





“…. es la regla de conducta que obliga a los Jueces y Tribunales Penales a mantener un balance 
equitativo entre el IUS PUNIENDI ESTATAL y los derechos de las personas; así debe haber una 
proporcionalidad entre castigo y delito entre pena y culpa, pues toda la evolución del Derecho Penal y 
las Instituciones Penitenciarias han consistido en la lucha incesante por la humanización de la pena, 
humanización que responde al principio moral de que todo delincuente es todavía una persona a pesar 
de sus actos criminosos; y, que la pena sanción del delito y en debida proporción con el no debe ser 
nunca degradación de la persona.” (Garcia, 2001) 
 
 




“….es el estado natural de mayor jerarquía y por tal debe mantenerse dentro del proceso penal como 
regla general, siendo excepcional su restricción por parte del Juez, quien en su soberanía, solo, recalco 
solo, debe limitarla cuando se den a cabalidad los presupuestos para dictar esta medida de 













“…el principio de que nadie puede ser penado sin juicio previo, de los infiere a su vez la 
existencia de un derecho constitucional a permanecer en la libertad mientras no exista 
condena…” (Garcia, 2001) 
 
  




“…lo que significa que a cada parte o interviniente debe dársele  la oportunidad de oponerse o 
contradecir las alegaciones o petición de la parte contraria. 
El principio de Contradicción radica en poder presentar pruebas y a controvertir las que alleguen en su 
contra, este derecho es fundamental y es lavase del derecho de defensa, garantizado por la Constitución 









“La igualdad de los derechos del Ciudadano fijado en la Constitución Política, significa también 
igualdad de todos los ciudadanos ante  los Jueces y Tribunales de Justicia e igualdad de derecho en 
recurrir en dichos Tribunales, en busca de defensa y a la final de justicia.” (Garcia, 2001) 
 
 
 El ser humano, desde que nace, el Estado protege su vida y su integridad personal, a 
nivel  internacional  con la declaración de los Derechos Humanos, constituye una de las leyes 
más importantes donde se establecen los Derechos del ser Humano, sobre la vida, la igualdad, 
libertad etc., el respeto y cumplimiento de estos derechos no solo depende del Estado, sino 
también de hombre, como principio y fin de la aplicación de la norma. 
 
 El debido proceso es una herramienta, por medio de la cual el Estado salvaguarda el 
derecho del ciudadano, en donde interviene la autoridad competente para hacer efectivos estos 
derechos, sin embargo el Estado en los casos de la mala aplicación o indebida de la misma, 
contiene una responsabilidad, por ende la autoridad competente que ordene un acto sin ser 
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debidamente justificado, conlleva una sanción, lo que se conoce como DERECHO DE 
REPETICIÓN, cuando el Estado sanciona al funcionario, que cometió el error, además de las 
acciones civiles o penales que pudiera darse, controlando así la facultando punitiva del Estado, 
un claro ejemplo es la privación de la libertad, es por ello que en la administración de justicia 
ejecutada por el Juez, mediante sentencia, ésta debe ser debidamente motivada, es decir debe 
contener expresamente las razones por las cuales se emite la resolución y debidamente 
sustentadas en la ley.  
  
 
2.1.1.2.18.  Aplicación de la Normativa 
 
2.1.1.2.18.1 Aplicación del Art 170 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial 
 
 
 En el cometimiento de un delito determinado en la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, recordando que los mismos en materia de tránsito son de 
carácter culposos, es decir causados por la negligencia, imprudencia, impericia e  inobservancia 
de la ley. 
 
 
 El autor de la obra Tratado Técnico Jurídico sobre Accidentes de Circulación y Materias 





“La negligencia,  en otras palabras, corresponde a una omisión, o mejor a la inobservancia de los 
deberes que le incumben a cada cual frente a una situación determinada. Por ejemplo: es negligente el 
comportamiento del conductor que no presta atención a las seriales, a los peatones, a la marcha de otros 
vehículos, o si se olvida de accionar el freno de mano, principalmente al parar del vehículo en la 
pendiente de una vía, etc. 
De lo dicho se deprende que la negligencia es la desidia frente al cumplimiento exacto de los propios 
deberes, por deficiencia de atención o de sensibilidad. 
En la circulación, aquella se manifiesta, además de los casos indicados anteriormente, por el descuido en 
observar las características y el estado apreciable de la vía; el buen funcionamiento de los órganos 
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esenciales del vehículo; las señales de tránsito, y por no atender adecuadamente las propias condiciones 
personales que deben ser satisfactorias en el conductor de un móvil… ” (Olano, 2012) 
 
2.1.1.2.18.3 Impericia   
 
 
“La persona expresa en el manejo de un vehículo sigue naturalmente todas las reglas necesarias para 
afrontar con éxito las diversas situaciones que pueden presentarse, ejecutando maniobras adecuadas que 
la técnica y la experiencia aconsejan, a fin de que uso del móvil no resulte dañoso o peligroso para la 
seguridad de la circulación. Solo así el conductor demuestra que posee la preparación requerida para 
conducir, o, en otras palabras, que tiene la habilidad técnica o profesional llamada “pericia”. 
La impericia, por lo tanto, encama el concepto opuesto, vale decir que el sujeto adolece de aquella 
incapacidad técnica que no le permite afrontar con éxito las situaciones difíciles que se le presenten. 
Naturalmente la ley no requiere que el conductor de un vehículo motorizado tenga una habilidad elevada 
al último grado, sino el mínimo que se exige de la persona que ha obtenido el pase, y, sobre todo, que 
obre siempre con máxima diligencia y prudencia. He aquí porque en tantos casos se suele confundir la 
impericia con la imprudencia a la cual tanto se aproxima. 
En la práctica, la impericia más que la inhabilidad puede cristalizarse en una verdadera y propia 
ignorancia del fenómeno técnico, o también en un error no excusable en quien posee una mediana 
capacidad. No hay duda que todas estas hipótesis entran consecuentemente en el más amplio concepto de 
incapacidad técnica, fuente también del fenómeno jurídico de la culpa.” (Olano, 2012)   
 
 
2.1.1.2.18.4  Imprudencia  
 
 
“La culpa puede asumir también el aspecto de la imprudencia, que en la mayoría de las veces es la 
expresión de una excesiva confianza en la propia habilidad de conductor, o de la pretensión de poder 
sortear con éxito una situación que se sabe peligrosa. 
Para simplificar el concepto bastan algunos ejemplos: sin un motociclista, para demostrar un absoluto 
dominio de la máquina, la impulsa hacia un grupo de amigos con la intención de asustarlos, y de frenar 
cuando se halle a muy corta distancia de ellos, es indudable que dicho motociclista no debe hacer tal 
cosa, porque si de pronto le fallan los frenos y mata o hiere a uno de sus amigos, tendrían que responder 
del evento por constituir un hecho ilícito culposo a causa de su imprudencia…. 
De lo dicho se desprende que la imprudencia consiste sencillamente en aquella actitud psíquica de quien 





2.1.1.2.18.5 Inobservancia  
 
 
“Es este aspecto de la culpa que se presenta cuando una persona viola especificas reglas de conducta 
impuestas por el Estado (leyes o reglamentos) o por funcionarios competentes (ordenes o disciplinas). 
En cuanto a las normas que disciplinan el tránsito, es necesario comprobar si efectivamente ha habido 
inobservancia del mandato impuesto por la autoridad, y si existe relación causal entre aquélla, (la 
inobservancia) y el evento, pues como tantas veces se ha repetido, no es posible poner a cargo de una 
persona la responsabilidad por un ilícito, si la consecuencia prohibida en la ley no constituye al mismo 
tiempo el efecto de la violación de la norma.” (Olano, 2012) 
 
 
 Estos elementos son de gran importancia para configurar un delito culposo, a diferencia 
del dolo en el que interviene la intención de causar daño, en los delitos de tránsito, la culpa es 
fundamental, por ende en los procesos penales por delitos de tránsito la mayor parte de 
sentencias son condenatorias, por cuanto en ellos se encuentra algunos de los elementos 
anteriormente descritos, sin embargo en algunos casos interviene la aplicación del artículo 170 
de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en este sentido hablamos 
del Acuerdo Reparatorio, como una medida de solución a un conflicto o terminación del mismo, 
por lo cual es procedente mencionar que este acuerdo se puede presentar: 
 
 
 En el momento del accidente de tránsito con solo daños materiales. 
 En Flagrancia de tránsito cabe el arreglo de las partes. 
 En la etapa de Instrucción Fiscal  
 Antes de la Audiencia de Juicio 
 Previo a la Instalación de la Audiencia  
 Y hasta después de haberse emitido sentencia.  
 
 
 Cuando se realiza el Acuerdo Reparatorio, bajo los parámetros del art. 170 de la Ley 
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, esto es, en un accidente donde 
exista solo daños materiales y lesiones con una incapacidad hasta noventa días, es procedente 









 A continuación analizaremos un proceso de un delito flagrante de tránsito, haciendo 
referencia la siguiente documentación. 
 
 
 Parte Policial 
 
 
 En el parte policial emitido por el Agente de Tránsito, dirigido al señor fiscal, se 


































Elaborado por: Sonia Rosero 
Tipología del accidente: 
Ejemplo: Choque lateral angular 
Consecuencias varias del accidente: 
Ejemplo: Daños materiales de los vehículos, heridos  







Hora del aviso 
Hora de llegada 



















































Relación de elementos del tránsito (conductor y vehículo) 
Conductor  apellidos y nombres 
Edad 
Sexo 
Licencia/ cédula/ pasaporte  
Tipo 
Vigencia 
Estado físico: Normal, aliento a licor, fallecido, aprehendido, no 
determinado. 
Alcohol (g/l): 0.00 
No se realizó prueba de Alcohotest 
Trasladado a 
Ciudad  
Dirección domiciliaria  
Lugar de trabajo 
Versión del conductor 
Clase de vehículo 
Placa 
Servicio 
Tipo de vehículo 
Pasajeros 
Año de fabricación  
Color 
Propietario del vehículo 
Cédula – dirección – robado 
Marca 
Modelo  
SOAT - otro seguro 
Vehículo aprehendido 
Vehículo trasladado a 





























Croquis del accidente  
Relación detallada de hechos y circunstancias  
Documentos que se adjuntan 
Evidencias recogidas en el lugar de los hechos (cadena de 
custodia) 
Daños materiales visibles a la propiedad pública y/o privada 
Observaciones adicionales 
Lugar de los hechos 





Agente de tránsito autor del parte  
Recepción del Juez / Fiscalía 
Elaborado por: Sonia Rosero 
 
Calzada 1 
Nombre de la vía 
Estado de la vía 
Tipo de calzada  
Condición 
Composición  
Sentido de la vía 
Calzada 2 
Nombre de la vía 
Estado de la vía 
Tipo de calzada  
Condición 
Composición  
Sentido de la vía 
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 Designación y Posesión de peritos 
 
 
 El señor Fiscal, designa al perito debidamente acreditado, con la finalidad de que 
realice el reconocimiento médico legal de tránsito, a su vez el perito designado comparece para 
su respectiva posesión. 
 
 
 Examen Médico Legal Tránsito 
 
 
 Otro documento importante del proceso, es el examen médico legal, donde se  
encuentra el detalle de las lesiones ocasionadas, producto del accidente de tránsito, y cuya 
finalidad es establecer la incapacidad física, a partir de la fecha de su producción. 





Datos generales de la víctima  
Historia  
Examen médico  
Historia clínica  
Conclusiones y Pronóstico 




Este documento es firmado por el perito médico legista. 
 
 
 Informe técnico Mecánico y Avalúo de Daños Materiales 
 
 
 Este documento es elaborado por un perito perteneciente a la Unidad de Investigación 







Identificación del vehículo  
Estructura  
Avalúo de daños  
Fotografías 
Conclusión  
Elaborado por: Sonia Rosero  
 
 
 Este documento es firmado por el responsable del informe es decir el perito que ha 
realizado el reconocimiento técnico mecánico y avalúo de daños materiales. 
 
 
 Audiencia de Flagrancia  
  
 





Juez de Tránsito de turno 
Fiscal de tránsito de turno  
La victima debidamente representado por su abogado defensor 
El infractor debidamente representado por su abogado defensor 
Elaborado por: Sonia Rosero 
 
 
 En este caso, el objetivo que conlleva la Audiencia de Flagrancia, donde el Juez de 
tránsito resuelve  dar inicio a la instrucción fiscal, ordena de la retención del vehículo, ordena la 









 Petición de Acuerdo Reparatorio 
 
 
Las partes pueden presentar ante el señor Fiscal un acuerdo, en el cual las mismas establecen un 
pacto, con la finalidad de culminar el litigio judicial.  
 
 
Por lo cual el señor Fiscal deberá poner en conocimiento al Juez de Tránsito, solicitando que se 







Acta Transaccional y Acuerdo Reparatorio 
 
 
 En la ciudad de Quito, a los 04 días del mes de febrero del 2014, comparecen a la 
celebración de la presente acta transaccional, por una parte el señor Luis Efraín Romero Vera, 
conductor del vehículo, tipo motocicleta, marca Thunder, color rojo de placas HC034N y por 
otra parte el señor Carlos Javier Loor Lema, conductor del vehículo marca  Chevrolet Gran 
Vitara, color negro, de placas PBW-1254, todos mayores de edad, capaces para contratar y 
obligarse, acuerdo contenido en las siguientes clausulas: 
 
 
 PRIMERA.- Los comparecientes tuvieron un accidente de  tránsito en la Av. Oswaldo 
Guayasamin y calle panecillo, parroquia de Tumbaco de esta ciudad de Quito, a consecuencia 
de lo cual se produjeron lesiones en el señor Luis Romero. 
 
 
 SEGUNDA.- El señor  Carlos Javier Loor Lema, sin aceptar responsabilidad alguna 
en el accidente, reconocen a favor del señor Luis Efraín Romero Vera, la cantidad de 2.000.00 
dólares de los Estados Unidos de América, por concepto de reconocimiento de las lesiones , los 
daños y perjuicios ocasionados por el accidente, en los que se incluyen medicinas, gastos 
médicos, rehabilitación, transporte, lucro cesante y daño emergente, incluido el daño moral, 
principalmente por la condición humana del señor Luis Efraín Romero Vera, cantidad que será 
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pagada de la siguiente forma, 1.000 dólares a la firma del presente acuerdo y los 1.000 dólares 
restantes, el día de la Audiencia que se señale para la aprobación del acuerdo Reparatorio. 
 
 
  TERCERA.- Con estos antecedentes los comparecientes, acuerdan y renuncian a 
presentar cualquier acción civil, penal o de tránsito, que se derive del presente accidente que se 
encuentra en conocimiento del Juzgado Séptimo de Tránsito Adjunto con el No. 19-2014, con 
excepción del cumplimiento del contenido de la presente Acta y Acuerdo Reparatorio. 
 
 
 CUARTA.- Al encontrarse acordado del pago de los daños y perjuicios por el 
accidente de tránsito relatado, fundamentados en el Art. 170 y 171 de la Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en concordancia con el Art. 37.1 del Código de 
Procedimiento Penal y el Art. 2372 del Código Civil, solicitamos que este acuerdo sea aprobado 
por el Juez de Tránsito competente, terminando judicialmente este litigio pendiente. 
 
 
 QUINTA.- Leída que es la presente acta a las partes, las mismas se afirman y ratifican 
en su total contenido, dándole a la misma la calidad de cosa juzgada y de ejecutoria inviolable, 
firmando para constancia, en unidad de acto en Quito, a 04 de febrero del 2014. 
 
   
Firmas 




 Audiencia Pública, Oral y Contradictoria, de Acuerdo Reparatorio 
 
  Esta audiencia se lleva cabo, con la finalidad de reconocer a viva voz, es decir que las 
partes procesales se encuentren de acuerdo con el acuerdo reparatorio, por ende aceptado por el 
Juez de tránsito, y que el mismo constate que el acuerdo ha sido celebrado libre y 
voluntariamente y consientes de los efectos jurídicos que conlleva  el mismo, por tanto el Juez 






 Sentencia  
  
 
Posterior a la Audiencia Pública, Oral y Contradictoria, de Acuerdo Reparatorio, el Juez  deberá 
emitir la resolución correspondiente, debidamente motivada, la cual en su parte resolutiva con 
los antecedentes expuestos deberá declarar EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL, ratificar la 
inocencia del procesado, y el ARCHIVO DE LA CAUSA.  
 
 
2.1.1.2.20 Efectos de la Aplicación del Art 170 de la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 
 
 
 No existen reclamos a futuro 
 No se puede de demandar civil ni penalmente   
 No se puede demandar nuevamente por el acontecimiento ocurrido 
 No se puede solicitar  modificación de lo acordado 
 
 
 No existe reclamos a futuro 
 
 
 Cuando se ha suscitado un accidente de tránsito y se establece daños materiales, entre 
las partes pueden llegar a un acuerdo, cuando el acuerdo es aceptado por la autoridad 
competente, como lo es el Juez de Tránsito, queda plasmada en el documento la firma de las 




 No se puede demandar civil si penalmente 
 
   
  Cuando una persona afectada por un accidente de tránsito acepta el acuerdo al que han 
llegado las partes, los implicados firman un documento ante la autoridad competente, en el cual 
deberá cumplir la parte responsable con lo convenido, de tal manera que se evita un trámite 
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judicial o se termina con el mismo, pero por otro lado la víctima o afectado se comprometerá a 
no demandar civil ni penalmente, a cuenta de reclamar en el futuro lo que por algún momento 
en el pasado o a la firma del acuerdo  no hubiese estado de acuerdo. 
 
 
 No se puede demandar nuevamente por el acontecimiento ocurrido. 
 
 
 Esto es lo que se conoce generalmente como como cosa juzgada, en donde la 
aprobación del acta transaccional, el Juez ordena el archivo de la causa, es decir, existe la 
resolución por parte de la autoridad competente. Por ende se respeta el principio del NON BIS 
IN IDEM, ninguna persona puede ser juzgado dos veces  por la misma causa. 
 
 
 No se puede en o posterior solicitar  modificación de lo acordado. 
 
 
 La cantidad de dinero que se ha pactado será entregada a la persona afectada, pero en 
ningún momento una vez firmada el acta, ninguna de las partes puede solicitar que el monto de 
dinero aumente o disminuya.  
 
 
 En los casos donde existe por parte del afectado una acusación particular  por el 
accidente de tránsito ocasionado y con el transcurso del tiempo esta persona llega a desistir, 
abandonar  o si existe  arreglo judicial o extrajudicial entre los implicados de un accidente de 
tránsito, no extingue la acción penal, como lo establece el Art. 170 de la Ley Orgánica de 
Transporte, Terrestre Transito y Seguridad Vial. 
 
 
 En algunos casos cuando existe un accidente tránsito donde se ha ocasionado daños 
materiales y graves afectaciones humanas, la victima realiza su respectiva acusación particular, 
para que se establezca la responsabilidad del conductor, pero suele suceder la necesidad de 
arreglar los daños que se ha sufrido y por evitar un conflicto judicial, las personas mantienen un 
dialogo y llegan al acuerdo, donde la persona desiste de la acusación particular y establecen un 
equivalente en dinero, al daño causado, para constancia de ello lo hacen realizando una acta 
transaccional, pero realizada ante un notario público, en este caso, el acta firmada no tiene valor 
legal, mientras no sea legítimamente aceptada por el Juez de Tránsito, ya que el notario público 
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da fe de la solemnidad del acto, es decir la comparecencia y firmas de las partes, mientras que el 
Juez declara la validez  del contenido del acuerdo realizado. Por tanto al no existir la aceptación 
ante el Juez competente no tiene valor alguno, por ende la parte afectada puede iniciar una 
acción en contra del responsable, es decir no extingue la acción penal. 
 
 
 Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los Acuerdos Reparatorios, es lo que 
podemos llamar como mediación en materia de tránsito, cuya finalidad es evitar un litigio 
judicial o terminar con el mismo, pero claro está que la acción penal en los casos previstos en el 
Art. 170 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es decir en las 
lesiones con incapacidad de hasta 90 días, la autoridad competente puede declarar extinta la 
acción penal y ordenar el archivo de la causa, pero por otro lado el mencionado artículo no 
permite, declarar la extinción de la acción penal, ni el archivo de la causa, en los casos de 
accidentes de tránsito donde resultare lesiones con incapacidad de más de 90 días, por cuanto se 
consideran por la gravedad de los mismos, y son aquellos que el Estado mediante el Agente 
Fiscal, persigue un delito de oficio.  
 
 
 Tomando en cuenta que los delitos de tránsito son de carácter culposos, es decir 
causados por la negligencia, impericia, imprudencia e inobservancia de la ley, por ende 
mantienen una gran diferencia con los delitos penales como el asesinato o el homicidio, que son 
considerados dolosos, por ser premeditaos, intencionales, es decir involucra la voluntad de 
ejecutar un acto, y , querer  que el resultado sea un hecho que la ley lo tipifica como delito, es 
decir juega un papel importante la conciencia y la voluntad. Por ende con lo antes indicado se 
debe considerar la aplicación del artículo 170 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, en la medida de que, en el suceso de un accidente de tránsito, con 
resultados con incapacidad mayor a 90 días, se establezca un Acuerdo Reparatorio, en donde 
con la aceptación de las partes ante la autoridad competente, se puede establecer la extinción de 
la acción de la acción penal y por ende el archivo de la causa, tomando como punto de partida  
que lo ocasionado es producto de la negligencia, imprudencia, impericia e inobservancia de la 













 Dentro del contexto de la aplicación de los acuerdos reparatorios, contemplado en el art. 
171 de la Ley Orgánica de transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, podemos establecer 
las siguientes ventajas. 
 
 
1. Son una medida de solución rápida del conflicto que surge al existir un accidente de 
tránsito  
2. Pueden dar fin a un litigio judicial 
3. Involucra un acuerdo bilateral y consensual, es decir  la participación de la víctima y el 
infractor 
4. Establece la reparación del daño ocasionado, mediante un valor económico 
5. Existe el  descongestionamiento de los procesos judiciales  
6. Es un mecanismo de simplificación del proceso judicial y por ende su resolución 
conlleva menor tiempo. 
7. Constituye el establecimiento del dialogo entre las partes implicadas en un accidente de 
tránsito  
8. Los acuerdos reparatorios ponen en práctica los principios de celeridad y economía 
procesal 




 Los acuerdos reparatorios constituyen en un mecanismo donde involucra la protección 
de los intereses de las personas, en donde en el sistema del derecho penal no se busque como 
objetivo la persecución del infractor, sino en donde implique la voluntad de las partes, 
generando así que los acuerdos sean de carácter consensual, unilateral, la intervención del 




 En la actualidad, en la búsqueda del ser humano por tratar de hacer respetar los derechos 
del hombre, este, es un mecanismo que ayuda en la práctica de los mismos, como lo es el 
derecho a la libertad, tomado en cuenta que en los casos de accidente tránsito, siendo delitos de 
carácter culposos, también conllevan una privación de la libertad, generando así que los 
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acuerdos reparatorios sean un nuevo concepto de justicia, y no tratar de crear leyes más 
drásticas, y sanciones más rígidas, para que los infractores sean privados de libertad. 
 
 
 Además de la necesidad de recibir una respuesta rápida por parte de la autoridad  
competente, también los acuerdos reparatorios tienen entre los objetivos principales: 
 
 
 La reparación del daño ocasionado  
 Resolver los conflictos de manera pacífica y de manera rápida  
 Descongestionamiento de los procesos  
 
 
 Pero la más importante de los acuerdos reparatorios, es que busca como su mismo 
término lo dice la reparación o la restauración del daño ocasionado, además de atender la 
necesidad de la víctima, logra la restitución del infractor a la sociedad, sin dejar de anotar que 




 Es por ello que en la presente investigación se plantea  la necesidad de una  reforma al 
artículo 170 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en donde se 
de cabida a que los acuerdos reparatorios,  sean una medida de solución al conflicto y 
culminación del mismo, sin que se ponga limite a la incapacidad, generando así que la acción 
penal se extinga y se archive la causa,  basados en la necesidad de que los procesos de tránsito 
se lleven a cabo con mayor celeridad ,y, además de establecer que los delitos de tránsito al ser 
de carácter culposos no sean tratados de la misma manera que los delitos dolosos, que no se 
genere la persecución del infractor, y mucho menos la privación de su libertad, sino que por el 
contario se tome en cuenta los principios del debido proceso y el respeto a los derecho del 
procesado, por ende los acuerdos reparatorios se visualizan como una medida alternativa y 
nuevo modelo de justicia. En donde busca como objetivo  
 
 
 Una solución oportuna de los procesos judiciales en materia de tránsito  
 Llevar a cabo los principios de celeridad y economía procesal  
 Establecer un sistema alternativo de solución de conflicto. 
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2.1.1.2.21 Principios según el Código el Procedimiento Penal  
 
 
 En los procesos penales de tránsito, a más del Estado garantizar los derechos del 
ciudadano, también el Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, nos detalla los principios 
fundamentales, que se deben respetar en este tipo de proceso. 
 
 
Por ende para la aplicación de la normativa contemplada en la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, se debe velar cumplimiento de los siguientes principios: 
  
 Juicio previo 
 Legalidad 
 Juez natural 
 Presunción de inocencia 
 Único proceso 
 Debido proceso 
 Contradictorio 
 Oralidad 
 Mínima intervención 
 Celeridad 
 Extradición  
 Conclusión del proceso 
 Notificaciones 
 Impulso oficial 
 Inviolabilidad  de la defensa 
 Información de los derechos del procesado 
 Traductor 
 Igualdad de derechos 
 Interpretación restrictiva 
 
 
 Los mismos que se encuentran  contemplados en el articulado del Código de 





“Art 1.- Juicio Previo.- nadie puede ser penado sino mediante una sentencia ejecutoriada, dictada luego 
de haberse probado los hechos y declarado la responsabilidad del procesado en un juicio, sustanciado 
conforme a los principios establecidos en la Constitución de la República, los instrumentos 
internacionales de protección de derechos humanos y en este Código, con observancia estricta de las 
garantías previstas para las personas y de los derechos del procesado y de las víctimas.” (Codigo de 
Procedimiento Penal , 2010)
  
 
“Art 2.- Legalidad.- nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle expresamente declarado 
como infracción por la Ley Penal, ni sufrir una pena que no esté en ella establecida. 
La infracción ha de ser declarada y la pena establecida con anterioridad al acto.  
Deja de ser punible un acto si una ley posterior a su ejecución los suprime del número de infracciones; y, 
si ha mediado ya sentencia condenatoria, quedará extinguida la pena, haya o no comenzado a cumplirse. 
Si la pena establecida a la pena de la sentencia difiere de la que regía cuando se cometió la infracción, 
se aplicará la menos rigurosa. 
En general, todas las leyes posteriores que se dictaren sobre los efectos de las normas del procedimiento 
penal o que establezcan cuestiones previas, como requisitos de prejudicialidad, procedibilidad o 




“Art 3.- Juez Natural.- nadie puede ser juzgado sino por las juezas y jueces competentes determinados 
por la ley.” (Codigo de Procedimiento Penal , 2010) 
 
“Art 4.- Presunción de Inocencia.-  todo procesado es inocente, hasta que en sentencia ejecutoriada se 
lo declare culpable.” (Codigo de Procedimiento Penal , 2010) 
 
“Art.5.- Único Proceso.- ninguna persona será procesada ni penada, más de una vez por un mismo 
hecho.” (Codigo de Procedimiento Penal , 2010) 
 
“Art 5.1.-Debido Proceso.-  se aplicarán las normas que garanticen el debido proceso en todas las 
etapas o fases hasta la culminación del trámite; y se respetarán los principios de presunción de 
inocencia, inmediación, contradicción, derecho a la defensa, igualdad de oportunidades de las partes 
procesales, imparcialidad del juzgador y fundamentación de los fallos.” (Codigo de Procedimiento Penal , 2010)  
 
“Art  5.2.- Contradictorio.- las partes tendrán derecho a conocer y controvertir las pruebas, así como a 
intervenir en su formación. El Juez resolverá con base a los argumentos y elementos de convicción 
aportados. El Juez carecerá de iniciativa procesal.” (Codigo de Procedimiento Penal , 2010)  
 
“Art 5.3.- Oralidad.- en todas las etapas, las actuaciones y resoluciones que afecten los derechos de los 
intervinientes se adoptarán en audiencias donde la información se produzcan por las partes de manera 
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oral. No se excluye el uso de documentos siempre que estos no reemplacen a los peritos y testigos ni 
afecten a las reglas del debido proceso y del principio contradictorio.  
Queda prohibida la utilización por parte de los juzgadores de elementos de convicción producidos fuera 
de la audiencia o contenidos en documentos distintos a los anotados en el inciso anterior, salvo las 
excepciones establecidas en este código.” (Codigo de Procedimiento Penal , 2010) 
 
“Art 5.4.- Mínima interpretación.- en la investigación penal el Estado se sujetará al principio de mínima 
interpretación. En el ejercicio de la acción penal se prestará especial atención a los derechos de los 
procesados y ofendidos.” (Codigo de Procedimiento Penal , 2010) 
 
 
“Art 6.- Celeridad.- para el trámite de los procesos penales y la práctica de los actos procesales son 
hábiles todos los días y horas;  excepto en lo que se refiere en la interposición y fundamentación de 
recursos, en cuyo caso correrán solo los días hábiles.” (Codigo de Procedimiento Penal , 2010)  
 
“Art 7.- Extradición.- es obligación de la jueza o juez solicitar en la forma prevista por la ley y los 
convenios internacionales, la extradición del prófugo en los casos de prisión preventiva o de sentencia 
condenatoria ejecutoriada.” (Codigo de Procedimiento Penal , 2010) 
 
“Art 8.- Conclusión del Proceso.- el proceso penal solo puede suspenderse o concluir en los casos y 
formas establecidas expresamente en este código.” (Codigo de Procedimiento Penal , 2010) 
 
“Art 9.- Notificaciones.- toda providencia debe ser notificada a las partes procesales. La notificación se 
hará mediante una boleta dejada en el domicilio judicial o en la casilla judicial señalada para el efecto.” 
(Codigo de Procedimiento Penal , 2010)
 
 
“Art 10.- Impulso oficial.- el proceso penal será impulsado por la fiscal o el fiscal y la jueza o juez, sin 
perjuicio de gestión de parte.” (Codigo de Procedimiento Penal , 2010)  
 
“Art 11.- Inviolabilidad de la defensa.- la defensa del procesa es inviolable. El procesado tiene derecho 
a intervenir en todos los actos del proceso que incorporen elementos de prueba y a formular todas las 
peticiones y observaciones que considere oportunas. 
Si el procesado esta privado de la libertad, el encargado de su custodia debe transmitir acto seguido a la 
Jueza o Juez de Garantías Penales, al Tribunal de Garantías Penales de la causa o a la Fiscalía las 
peticiones u observaciones que formule.” (Codigo de Procedimiento Penal , 2010) 
 
“Art 12.- Información de los derechos del procesado.- toda autoridad que intervenga en el proceso debe 
velar para que el procesado conozca, inmediatamente, los derechos que la Constitución de la Republica, 
los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos y este Código le reconocen. El 
procesado tiene derecho a designar un defensor. Si no lo hace, la Jueza o Juez de Garantías Penales 
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debe designar de oficio un Defensor Público, antes de que se produzca su primera declaración. La Jueza 
o Juez de Garantías Penales o el Tribunal de Garantías Penales puedan autorizar que el procesado se 
defienda por sí mismo. En ese caso el defensor se debe limitar a controlar la eficacia de la defensa 
técnica.” (Codigo de Procedimiento Penal , 2010) 
 
“Art 13.- Traductor.- si el procesado no entendiera el idioma español, podrá designar un traductor. Si 
no lo hiciere la fiscal o el fiscal o el tribunal lo designara de oficio. El Estado cubrirá los costos de las 
traducciones.” (Codigo de Procedimiento Penal , 2010) 
 
“Art 14.- Igualdad de derechos.- se garantiza a la fiscal o el fiscal, al procesado a su defensor, al 
acusador particular y sus representantes y las victimas el ejercicio de las facultades y derechos previstos 
en la Constitución de la Republica y este Código.” (Codigo de Procedimiento Penal , 2010) 
 
“Art 15.- Interpretación restrictiva.- todas las disposiciones de esta Ley que restringen la libertad o los 
derechos del procesado o limitan el ejercicio de las facultades conferidas a quienes intervienen en el 
proceso deben ser interpretadas restrictivamente.” (Codigo de Procedimiento Penal , 2010) 
 
 
 Cada uno de los principios fundamentales, llevan implícito el objeto de garantizar los 
derechos de la víctima y procesado, pero sobre todo un  proceso justo, salvaguardando los 
derechos de libertad, igualdad, dignidad humana, etc. Pero hay que hacer relevancia  a un 




“Art. 173.-Ejercicio del principio de oportunidad.- En aquellos delitos donde por las circunstancias, el 
infractor sufriere un daño físico grave que le imposibilite llevar una vida normal o las únicas víctimas 
fuesen su cónyuge o pareja en unión libre y familiares comprendidos hasta el segundo grado de 
consanguinidad, a petición del Fiscal y luego de constatar que en el caso concreto la aplicación de la 
pena no responde a un interés social, el juez puede conceder el principio de oportunidad y archivar el 
caso previa audiencia. 
Las víctimas quedan habilitadas para plantear la indemnización a que tuviesen derecho ante el propio 
Juez de Tránsito. Para su tramitación se citará a una audiencia donde las partes podrán hacer valer sus 
derechos, de acuerdo a las normas del debido proceso.” (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2011) 
 
 
 Podríamos decir que el principio de oportunidad es una excepción al carácter obligatorio 
de la acción penal, pues autoriza al Agente Fiscal y al Juez penal, a disponer de la acción penal 
en los casos expresamente contemplados en la Ley Procesal, es decir faculta  al Fiscal quien es 
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el titular de la acción penal, para decidir sobre la pertinencia de no dar inicio a la actividad 
jurisdiccional penal.  
 
 
 Este principio representa un medio por el cual existe una simplificación del 
procedimiento, es decir una opción para la obtención de una solución, a través de 
procedimientos menos complejos que el procedimiento común, cabe mencionar lo que en líneas 
anteriores se ha escrito, que son los Acuerdos Reparatorios, con el fin de evitar la acumulación 
de procesos en los diferentes Juzgados de Tránsito de Pichincha. 
 
 
 La facultad del Estado, es decir en su poder punitivo, se puede ver omitido con la 
aplicación de este principio, claro está que bajo algunos parámetros, en los casos que el acto no 
comprometa gravemente el interés público y que no implique vulneración a los intereses del 
Estado, pero en este caso admite plantear la inmediata solución del conflicto, en donde un 




2.1.1.2.22 Objetivos de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránisto y 
Seguridad Vial  
 
 
 Además del objetivo contemplado en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito 
y Seguridad Vial que es el establecido en el presente artículo “Art. 1.- Objeto de la ley.- La 
presente Ley tiene por objeto la organización, planificación, fomento, regulación, modernización y 
control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes 
que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares 
expuestos a las contingencias de dicho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del 





 Encontramos otros objetivos contemplados en las normas ecuatorianas, que  podemos 




En general:  
 
 Mantener el orden social  
 Proteger la vida en todas sus formas 
 Regular la convivencia humana 
 Asegurar el cumplimiento de la ley 
 Respetar y garantizar los derechos de los ciudadanos 
 Contribuir al alcance del buen vivir ciudadano 
 
 
En materia de tránsito: 
 
 Proteger de la vida en todas sus formas 
 Prevenir accidentes de tránsito  
 Evitar accidentes de tránsito  
 Concientizar al ciudadano, en el marco de la prevención de accidente de tránsito  
 Respetar las normas relacionadas a la seguridad vial y prevención de accidentes de 
tránsito 
 Crear una buena cultura de circulación 




2.1.1.2.23 Ineficacia de la aplicación del Art 170 de la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 
 
 Dentro de la aplicabilidad del art 170 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, que expresa: 
 
 
“El desistimiento de la parte afectada, el abandono de la acusación particular o el arreglo judicial o 
extrajudicial entre los implicados de un accidente de tránsito, no extingue la acción penal, salvo en los 
delitos en que solo hubiesen daños materiales y/o lesiones que produzcan incapacidad física de hasta 90 
días.” (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2011) 
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 En el mismo existe una ineficacia, como antes ya se ha mencionado en los casos de 
accidentes de tránsito donde, el resultado fueren lesiones con una incapacidad de más de 90 
días, caben los acuerdos reparatorios, pero sin embargo la acción penal no se extingue, 
generando así que el proceso continúe de oficio, en este caso impulsado por el Fiscal, 
acumulando así causas en los distintos juzgados de tránsito de la ciudad de Quito, además 
provocando así, no solo que la persona afectada, debe resarcir los daños ocasionados 
económicamente, sino además de efectuar el acuerdo, el infractor continua sometido a un 
proceso, es decir la serie de sanciones, que tiene el infractor por el daño ocasionado son varias 
por un solo hecho, como: prisión, además de la rebaja de puntos o retiro de la licencia de 
conducir, el pago de un valor económico por el acuerdo realizado, por ende, si bien es cierto  
que en los delitos donde existe el dolo, el abandono, el desistimiento o el arreglo entre las partes 
no extingue la acción penal, por cuanto son delitos, que se persiguen de oficio, para encontrar el 
delito y responsabilidad penal, por cuanto los mismos son ocasionados con intención, los delitos 
en materia de tránsito son culposos y las sanciones para un solo hecho son varias, por ende se 
debería considerar que los arreglos o acuerdos reparatorios, a los que llegaren las partes y son 
aceptados por la autoridad, puedan dar lugar a una extinción de la acción penal y por ende el 
archivo de la causa, aplicando el principio de oportunidad, dando cumplimiento a los principios 
de celeridad y economía procesal.  
 
 
2.1.1.2.24 Impacto Social 
 
 
 El tema de tránsito en el aspecto social, se basa en primer lugar, en la responsabilidad 
del ciudadano, en la responsabilidad del Estado y las autoridades que garantizan el 
cumplimiento de la norma, los accidentes de tránsito constituyen un factor de impacto social, al 
ser una de las causas de muerte de los ciudadanos, el derecho a la vida es responsabilidad de 
todos, en los accidentes de tránsito, desde el punto de vista social, es la falta de cuidado que 
tiene el conductor o peatón, sin embargo hay casos que jurídicamente se las denomina como 
fuerza mayor o caso fortuito, en sentido amplio, el caso fortuito es un fenómeno imprevisible e 
inevitable al que es imposible resistir, claro está que no es previsto ni querido por el agente, 
mientras que la fuerza mayor es la aplicación de una energía humana, que hace que el sujeto 
actúe de una manera diferente, es decir todo lo contrario a su voluntad,  pero solo estos casos, 





 La actividad tanto del peatón, como del conductor conlleva una responsabilidad social, 
ya que los graves daños causados, sin disminuir valor a los daños materiales, son el daño moral 
y físicos, peor aún, cuando se generan daños o incluso la muerte de terceros, causando en 
algunos casos, la inestabilidad del núcleo familiar,  cuando sucede la pérdida de un miembro de 
los mismos, desequilibrio social,  entre la protección de la vida y la perdida de la misma, 
perdidas económicas , cuando la actividad que realiza la  víctima es el único ingreso económico 
de una familia. Pero no solo hablemos de las victimas sino también de los infractores, donde en 
el establecimiento de la sanción conlleva, privación de la libertad, resarcimiento económico, 
rebaja de puntos o pérdida de la licencia de conducir. Por ello la determinación de 




2.1.1.2.25. Impacto Económico 
 
 
 El factor humano, en el derecho penal de tránsito, es de gran relevancia, puesto que el 
principal objetivo es proteger la vida del ciudadano, el mismo que es miembro del núcleo social 
como lo es la familia, por ende en el desarrollo social, ha generado que el ser humano genere 
ganas de progresar, al igual que las grandes potencias conforme se desarrolla la sociedad, surgen 
más actividades creadas por el ingenio humano, que deben ser reguladas por la legislación de 
cada país, así al considerar al transporte como una actividad económica, en los casos de 
accidentes de tránsito hablamos de dos afectaciones, el daño patrimonial y el no patrimonial, en 
el primero podemos señalar que son los bienes materiales que susceptible de valor monetario, y, 
el segundo es el daño causado a una persona, daños morales, o daños físicos, aptitudes que 
permiten al ser humano desarrollar una serie de actividades, es aquí donde podemos hablar de lo 
se denomina en teoría el lucro cesante y el daño emergente, siendo el lucro cesante la ganancia 
que la víctima o el afectado ha dejado de obtener, o el aumento patrimonial que habría 
conseguido de no haberse ocasionado el accidente de tránsito, mientras que el daño emergente 
es el perjuicio sufrido en la estructura del patrimonio del afectado o víctima, tomando en cuenta 






  Por ende en los accidentes de tránsito, los acuerdos reparatorios que se plantean como 
una forma de mediación, las victimas aceptan, por cuanto la parte económica es aquella que 
logra en la medida posible coadyuvar al resarcimiento del daño ocasionado. 
 
 
2.1.1.2.26. Impacto Cultural  
 
 
 Las buenas costumbres que se implantan a un ciudadano de muy corta edad, contribuye 
a una buena cultura a futuro, por ende en la sociedad se inicia con el conocimiento de las buenas 
costumbres, que en este caso una de ellas es el respeto, de la norma por ende también de las 
personas, uno de los métodos para disminuir los accidentes de tránsito es el de proporcionar 
información en la mayor medida posible a todos los ciudadanos, ya que como conductores y 
peatones desenvolvemos un importante papel dentro de la sociedad, el medio más adecuado 
para crecimiento en materia de tránsito y seguridad vial, es la educación, pero no solo en la 
primaria, sino también en la secundaria y superior, es decir, escuelas, colegios y universidades 
debe enseñar las medidas de precaución, y evitar accidentes de tránsito,  además de las 
enseñanzas del núcleo familiar, ya que es éste sistema, el que permitirá influenciar y transmitir 
los conocimientos de una buena cultura de circulación peatonal y vehicular. 
 
 
 2.1.2 Definiciones De Términos Básicos 
 
2.1.2.1 Conceptos  
 
 
Tránsito.- Movimiento ordenado de personas, animales y   vehículos por las diferentes vías 
terrestres públicas o privadas, sujeto a leyes y reglamentos sobre la materia. 
 
Señales De Tránsito.- Objetos, avisos, medios acústicos, marcas, signos o leyendas colocadas 
por las autoridades en las vías para regular el tránsito. 
 




Peatón.- Es la persona que transita a pie por las vías, calles, caminos, carreteras, aceras, y las 
personas con capacidades especiales que transitan igualmente en vehículos especiales 
manejados por ellos o por terceros. 
 
Seguridad Vial.-  prevención de accidentes de tránsito con la finalidad de proteger la vida de 
las personas. 
 
Acuerdo.- es el fruto de una negociación o un debate.   
 
Acción Penal.- es aquella que se origina a partir de un delito y que supone la imposición  de un 
castigo al responsable de acuerdo a lo que establece la ley. 
 
Ley.-  es una regla o norma. 
 
Infracción.- es una transgresión, un incumplimiento o quebrantamiento de una norma, 
convención o un pacto preestablecido. 
 
Conductor.- Es la persona legalmente facultada para conducir un vehículo automotor, y quien 
guía, dirige, o maniobra un vehículo remolcado. 
 
Licencia De Conducir.- Documento habilitante que se otorga a una persona para conducir un 
vehículo a motor, previo el cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios. 
 
2.2 Hipótesis  
 
 
 La problemática de la ineficiencia del Art. 170 de la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre Transito y seguridad Vial, se enmarca dentro de la acumulación de procesos en los 
diferentes Juzgados de Tránsito de la ciudad de Quito. Las víctimas y los infractores de un 
accidente de tránsito, específicamente en los casos de los afectados con una incapacidad física 
por más de 90 días, en donde el infractor y la víctima  pueden  llegar a un acuerdo, sin embargo 
en estos casos la acción penal no se extingue y el juez no ordena el archivo de la causa, a 
diferencia de las lesiones hasta 90 días, por ende se acumula procesos en los respectivos 
juzgados, existe la congestión de los mismos. La normativa debe ajustarse a la realidad social y 
por ende el objetivo es cumplir con los principios consagrados en las diferentes normas, en este 
caso de celeridad y economía procesal, es por ello que se debe modificar  el texto del  Art. 170 
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de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y seguridad Vial, en lo competente a  la  
extinción  de la acción penal y archivo de la causa, en donde no se  establezca  límite a la 
incapacidad, generando así de cierto modo, disminuir las causas retenidas  que se encuentran en 
los juzgados de tránsito de la ciudad de Quito, de  tal manera que se cumple con los principios 









Variable Independiente Variable Dependiente 
 
La ineficacia del artículo 170 de la Ley 
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial. 
 
La aplicación de la extinción de la acción 
penal y el archivo de la causa según el  
artículo 170 de la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en la 
ciudad de quito durante el periodo 2012-2013. 
 
























3.1 Tipos de Investigación 
 
 
En la presente investigación se va utilizar loa siguientes tipos de investigación: 
 
 
3.1.1 Investigación Bibliográfica.- es aquella que tiene como propósito profundizar el 
conocimiento del tema específico, utiliza fuentes bibliográficas y documentales además de los 
criterios, conceptualizaciones, conclusiones y recomendaciones del autor. 
 
 
3.1.1.2 Investigación de Campo.- es aquella que se apoya en información que proviene de 
entrevistas, encuestas, cuestionarios y observaciones.  
 
 
3.2 Población o Muestra 
 
 
Población.- es el conjunto de elementos motivo de una investigación. Los parámetros 




Muestra.- es una parte de la población, de cuyo análisis se pueden obtener 







MUESTRA =                     N 
                                  E2(N-1)+1 
 
 
N: Población 100 
 




n=            100 






n=           100 




n=                  100 




n=                  100 
                   1.2475 
 
 








Los métodos utilizados en la presente investigación son: 
 
 
3.3.1 Método deductivo.- la deducción va de lo general a lo particular, es decir parte de 
principios generales para luego aplicarlo en casos individuales. 
 
 
3.3.2 Método inductivo.- la inducción va de lo particular a lo general, es decir cuando de la 





3.3.3 Método científico.-es aquel que indica o se refiere a las etapas que hay que recorrer 











Conjunto de preguntas, con la finalidad de obtener información estadística, utilizado para 



























4.1 Análisis e Interpretación de Resultados  
 
 
 Para la presente investigación, como ya se ha mencionado anteriormente, se ha utilizado 
como técnica la encuesta, la misma que ha sido aplicada en un total de 80 conductores y 
peatones de la ciudad de Quito, en la misma se establecen seis preguntas, tendientes a conocer la 
opinión de los encuestados a su vez serán analizadas e interpretadas de conformidad con los 
resultados que generen, el cuestionario contiene las siguientes preguntas: 
 
 
1.- ¿Conoce usted sobre los delitos y contravenciones establecidas en la Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial? 
 
 
2.- ¿Conoce usted las sanciones que se impone a los infractores de la Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial? 
 
 
3.- ¿Ha sufrido usted o algún miembro de su familia un accidente de tránsito? 
 
 
4.- ¿Considera usted  que los procesos judiciales en materia de tránsito son tardíos?  
 
 
5.- ¿Considera usted que los arreglos entre los implicados en un accidente de tránsito son 
suficientes para evitar un litigio judicial? 
 
 
6.- ¿Cree usted que los arreglos entre las partes implicadas en un accidente de tránsito, deben 






7.- ¿Sabe usted que en los casos de accidentes de tránsito existen los acuerdos reparatorios? 
 
 
8.-  ¿Sabe  usted que según el artículo 170 de artículo de la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, a pesar de existir un acuerdo entre los implicados de un 
accidente de tránsito, no extingue la  acción que ejerce el Estado o la víctima contra el infractor, 
en las lesiones con  incapacidad física  de más de  90 días? 
 
 
9.- ¿Considera usted que los acuerdos reparatorios o arreglos entre las partes implicadas en un 
accidente de tránsito, deben proceder en todos los casos, si poner límite a la incapacidad? 
 
 
10.- ¿Cree usted que es necesaria una reforma  al artículo 170 de la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en donde los acuerdos entre las partes puedan extinguir la 


























Respuesta No. De Personas Porcentaje 
Si 58 72.5% 
No 3 3.75% 
Muy Poco 19 23.75% 
Total 80 100 % 




Elaborado por: Sonia Rosero 
 
 
Análisis e interpretación de resultados 
 
 El 72.5% de las personas entrevistadas, manifiestan tener conocimiento sobre los delitos 
y contravenciones que establece la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial, en un 23.75% las personas saben muy poco y el 3.75% no lo saben, es decir la mayor parte 
de personas, en la actualidad conocen los delitos y contravenciones de tránsito, se deduce que la 
ciudadanía se involucra más con el conocimiento de esta normativa, lo cual es importante, ya 
que es un punto central que contribuye al desarrollo de la sociedad, en un carácter de 



























Elaborado por: Sonia Rosero 
 
 
Análisis e interpretación de resultados 
 
  El 68.75% de las personas encuestadas en la ciudad de Quito, conocen de las sanciones 
que impone la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el 11.25%  no 
conoce y el 20% de los ciudadanos muy poco, por lo cual es claro interpretar que la mayor parte 
de las personas, si conocen sobre la sanciones que contempla la ley de tránsito, por ende es una 
estimación de que las personas, puedan conocer la sanción a la que se encuentran sometidas, si 
llegaren a cometer una infracción, esto es lo que se denomina el control social del Estado, 
mediante la norma, regulando así la conducta de los peatones, conductores, en fin de los 









Respuesta No. De 
Personas 
Porcentaje 
Si 55 68.75% 
No 9 11.25% 
Muy Poco 16 20 % 
Total 80 100% 
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Elaborado por: Sonia Rosero 
 
 
Análisis e interpretación de resultados  
 
 En este punto se refleja la cantidad de personas que han sufrido u accidente de tránsito 
o algún miembro de su familia, por lo cual el 65% manifiesta si haber sufrido un accidente de 
tránsito o un miembro de su familia y el 35% no, podemos darnos cuenta que la mayor parte de 
las personas ha sufrido un accidente de tránsito, por lo cual, existe un claro porcentaje de 
infractores, sin descartar los casos que se deriven, de casos fortuitos o fuerza mayor, pero lo 
determinable es la acción de haber sufrido un accidente de tránsito, por ello es importante 
recalcar, la importancia de las normas de prevención de accidentes de tránsito, sin embargo hay 
otro punto muy importante, en el cometimiento de los accidentes de tránsito, existe el resultado 
de los daños materiales y lesiones, para lo cual se refleja en un litigio judicial, que se expresa en 







Respuesta No. De Personas Porcentaje 
Si 52 65% 
No 28 35% 
Total 80 100% 
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Elaborado por: Sonia Rosero 
 
 
Análisis e interpretación de resultados 
 
 La mayor parte de las personas encuestadas, esto es en un 78.75%, manifiestan que los 
procesos en materia de tránsito son extendidos, sin embargo el 17% no conoce y el 4% no 
considera tardíos a los procesos judiciales en materia de tránsito, en este caso la gran 
acumulación de procesos judiciales en los juzgados de tránsito de Pichincha, ocasiona que el 
despacho de los mismos sea demorado, sin embargo esto resulta como consecuencia de la gran 
cantidad de infracciones cometidas. Por ende si desde el punto de vista social, aun no se ha 
podido disminuir las infracciones cometidas, podemos desde el campo administrativo plantear 











Respuesta No. De 
Personas 
Porcentaje 
Si 63 78.75% 
No 3 3.75% 
No Conoce 14 17.5% 
Total 80 100% 
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Elaborado por: Sonia Rosero 
 
 
Análisis e interpretación de resultados 
 
 Es un punto interesante, en donde el porcentaje de las respuestas emitidas por las 
personas encuestadas, se encuentra en un casi equilibrio, donde el 52% considera que los 
arreglos judiciales entre las partes implicadas en un accidente de tránsito, si son suficientes para 
evitar un litigio judicial, mientras que el 48% manifiestan que no, por lo cual, en la realidad 
social, dentro de los litigios judiciales, como se ha detallado en la anterior pregunta, las personas 
expresan que los litigios judiciales son tardíos, podemos establecer el punto de partida, que es 
informar a las personas de la importancia de los arreglos judiciales, así como también  de las 
consecuencias jurídicas que conllevan. Pero dentro del esquema de la realidad social, podemos 
involucrar, el beneficio a nivel administrativo de fomentar los acuerdos reparatorios y el 








Respuesta No. De Personas Porcentaje 
Si 42 52.5% 
No 38 47.5% 
Total 80 100% 
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Elaborado por: Sonia Rosero 
 
 
Análisis e interpretación de resultados 
 
 En la presente pregunta, se puso en consulta tanto a los conductores y peatones, si los 
arreglos y acuerdos entre las partes implicadas en un accidente de tránsito son suficientes, y que 
por ende deben extinguir las acciones tantos civiles y penales que pueda ejercer el afectado 
contra el infractor o el Estado, obteniendo como resultado que el 62.5% considera que si y el 
37.5% manifiesta que no, es decir, se determina que la mayor parte de las personas encuestadas, 
afirman que con respecto a las acciones que puedan ejercer los afectados o el Estado contra el 








Respuesta No. De Personas Porcentaje 
Si 50 62.5% 
No 30 37.5% 
Total 80 100% 
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Análisis e interpretación de resultados 
 
 
 El 67% de las personas tienen conocimiento de los acuerdos reparatorios en materia de 
tránsito, mientras que el 33% no lo tiene, por ende es importante destacar, por cuanto el 
mecanismo, que se trata de implementar, como es, los acuerdos reparatorios, tratan de sobre 
todo involucrar a las partes, vincular a las partes es decir hacerles partícipes en un dialogo, pero 
sobre todo se establezca prioridad a la voluntad de las partes involucradas, y por ende las 










Respuesta No. De Personas Porcentaje 
Si 54 67.5% 
No 26 32.5.% 



























 La mayor parte de las personas manifiestan tener conocimiento, que dentro de la 
aplicación, del artículo 170 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial,  que a pesar de existir un acuerdo entre las partes, la acción que el Estado o la víctima 
pueda ejercer en contra del afectado no existe la posibilidad de extinguirlas, cuando el resultado 
de un accidente de tránsito la victima tuviere lesiones con una incapacidad mayor a 90 días. 
Estableciendo que el 62%  de las personas si conocen lo antes indicado y el 38%. Si bien es 







Respuesta No. De Personas Porcentaje 
Si 50 62.5% 
No 30 37.5% 
Total 80 100% 
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Análisis e interpretación de resultados 
 
 
Hay una relación circunstancial, en donde hay que tomar en cuenta los porcentajes establecidos 
en cuanto a los arreglos entre las partes de un accidente de tránsito, haciendo hincapié que los 
mismos deberían ser procedentes en todos los casos, sin poder limite a la incapacidad, 
vinculando que el 55% manifiesta que si y el 45% determina que no, por tanto se puede 
interpretar como la posibilidad de implementar un mecanismo de información  sobre la 










Respuesta No. De Personas Porcentaje 
Si 44 55% 
No 30 45% 
Total 80 100% 
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Elaborado por: Sonia Rosero 
 
Análisis e interpretación de resultados 
 
 La mayor parte de los encuestados manifiestan la necesidad  de una reforma al artículo 
170 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, reflejado en un 54% 
de las personas, y un 46% no cree necesaria una reforma al artículo antes mencionado. Por lo 
cual es importante determinar que se requiere de una reforma para que la mima pueda, ampliar 
el campo de acción, sin poner límite a la incapacidad además, lograr los objetivos establecidos 
en la presente investigación, además de ejecutar mediante los acuerdos reparatorios los 











Respuesta No. De Personas Porcentaje 
Si 43 53.75% 
No 37 46.25% 







1. La aplicación de los acuerdos reparatorios como una medida alternativa de solución de 
conflictos, genera grandes ventajas, como un sistema en donde se busca el resarcimiento 
del daño ocasionado, la culminación de un litigio judicial ,la disminución de procesos 
judiciales en los diferentes juzgados de tránsito de Pichincha, en  la aplicación del art 
170 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, los acuerdos 
reparatorios buscan, que la celebración de los mismos conlleven a la  extinción de la 
acción penal y por ende el juez competente ordene el archivo de la causa, efectivizando 
así los principios de celeridad y economía procesal.  
 
 
2. En el ámbito procesal, la gran cantidad de infracciones que se han cometido, ha 
generado como resultado, que los procesos en los juzgados de tránsito se acumulen, 
pero sin embargo en gran parte los acuerdos reparatorios aplicados en algunos casos, 
han contribuido que los procesos concluyan y por tanto procedan a ser archivados.  




3. Los arreglos a los que llegan las partes, en el proceso judicial son de gran importancia, 
ya que  hacen relevancia a la voluntad  de las partes implicadas, puesto que los acuerdos 
contribuyen a que los conflictos se terminen y por tanto los daños  ocasionados a la 
víctima tenga un resarcimiento  económico, los litigios judiciales se resuelven en menor 
tiempo, y el despacho de los proceso se generan con mayor celeridad, y por ende la 
necesidad de reformar el art 170 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 














1. Las autoridades correspondientes analicen a estos acuerdos como una medida 
alternativa de solución a los conflictos, en donde se busque el resarcimiento del daño 
ocasionado a la víctima,  y que el infractor sea reintegrado a la sociedad, respetando su 
derecho a la libertad, al igual que haciendo hincapié  en la protección de la vida,  
seguridad vial, la prevención de accidentes de tránsito, pero sobre todo en el 
conocimiento y el cumplimiento de la norma, pero ello también implica no solamente el 
conocimientos de las infracciones en materia de tránsito, sino también involucra las 
sanciones que establece la ley, ante el cometimiento de una infracción, por ende, 
debemos mantener un orden dentro de la sociedad, y ello implica el respeto a los demás, 
eso lo cumplimos cuando respetamos los derechos de los individuos y por ende el 
cumplimiento de la norma. 
 
 
2. Dentro de la aplicación de los arreglos judiciales en los procesos en materia de tránsito, 
es importante que a los implicados de un accidente de tránsito se les informe sobre este 
mecanismo de solución al conflicto, como son los acuerdos reparatorios, el tiempo de 
duración, sus efectos y sus consecuencias, a nivel jurídico, claro está dentro del análisis 
del marco legal y aplicando el principio de oportunidad, con ello conlleva a que los 
procesos tengan una solución rápida y por ende la acción penal se extinguiría y el Juez 
competente ordenará archivar el proceso.  
 
 
3. El art 170 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con 
todo lo antes planteado se debe establecer la reforma al artículo, manifestando las 
ventajas que tiene la celebración de los acuerdos reparatorios de tal manera, que se 
involucre a un nuevo sistema de solución de conflicto, donde se establezca la voluntad 
de las partes, y que a su vez en los casos de accidentes de tránsito donde exista o se 
genere como resultado una incapacidad mayor o menor a 90 días, se de oportunidad a 
que exista una sanción pecuniaria pero mas no punitiva, es decir la acción penal se 















 Con todo lo expuesto es pertinente determinar la propuesta para formular la solución del 
problema planteado, recordando al mismo, como la aplicación del artículo 170 de la Ley 
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, para la extinción de la acción 
penal y archivo de la causa, el mismo que expresa: 
 
 
“El desistimiento de la parte afectada, el abandono de la acusación particular o el arreglo judicial o 
extrajudicial entre los implicados de un accidente de tránsito, no extingue la acción penal, salvo en los 
delitos en que solo hubiesen daños materiales y/o lesiones que produzcan incapacidad física de hasta 90 




PROYECTO DE REFORMA AL ART 170 DE LA LEY ORGÁNICA DE 
TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
 
Partiendo que los delitos en materia de tránsito son de carácter culposos, es decir causados por 
la negligencia, imprudencia, impericia e inobservancia de la ley, se debe generar más 
flexibilidad en el marco legal, proporcionando la oportunidad al infractor de que por el 
cometimiento de un delito de tránsito, no sea tratado como un tipo de delito doloso, 
distinguiéndose del culposo por la intención que tiene el mismo de causar daño, sino que se 
establezca la procedencia de una medida alternativa de solución de conflictos, que repare el 




Los acuerdos reparatorios son una medida alternativa de solución al conflicto, constituyen una 
forma de terminar un proceso, y por naturaleza, sus acuerdos son de carácter consensual, 
bilateral, constituyendo  un carácter conciliatorio entre la víctima y el infractor, que puede 
plantearse previo juicio. 
 
 
La gran cantidad de cometimiento de infracciones de tránsito, genera como resultado un proceso 
judicial, al existir un gran índice de cometimiento de infracciones, por ende existe gran cantidad 
de procesos judiciales. Para lo cual como una medida de descongestionamiento de los procesos 
judiciales, se plantean los acuerdos reparatorios.  
 
 
La intervención mínima del Estado, ya que con el carácter de reparación aceptado por las partes 
involucradas, predominando así la voluntad de las mismas. Por ende da lugar a la extinción de la 
acción penal.  
 
 
La inclusión de  voluntad de las partes, dentro del proceso judicial con pleno conocimiento de 
sus derechos, se plasma en el acuerdo escrito, que a su vez genere la extinción de la acción 
penal y el archivo de la causa,  
 
 
La simplificación de los procesos, mediante los acuerdos reparatorios, resulta como ventaja, lo 
cual conlleva a la aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, en donde 
implica que las autoridades competentes resuelvan de la manera más rápida posible los procesos 
que se generen en un accidente de tránsito.  
 
 
El resarcimiento inmediato del daño ocasionado por parte del infractor, quien, en este caso con 
la aplicación del acuerdo reparatorio, da lugar a que no sea privado de la libertad, respetando así 
los derechos consagrados en nuestra Constitución de la República de Ecuador, además de 
reintegrar al infractor a la sociedad.  
 
 
El establecimiento de una nueva forma de justicia, donde prevalece el consentimiento de las 
partes involucradas, de tal manera que el infractor no tenga una sanción punitiva, sino se 
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establezca un acuerdo, que genere el resarcimiento del daño ocasionado pecuniariamente, y el 
infractor sea restituido a la sociedad. 
 
 
Por consiguiente, basados en la normativa que a continuación se determina se plantea la reforma 






Que,  el artículo 76  de la Constitución de la República del Ecuador,  publicada en el 
Registro Oficial Nro. 449 de 20 de Octubre del 2008 señala “….En todo proceso en el que 
se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 
proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 
1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las 
normas y los derechos de las partes. 
2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su 
responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. 
3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, 
no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le 
aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona 
ante un juez 
o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento. 
4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez 
alguna y carecerán de eficacia probatoria. 
5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes 
para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aún cuando su promulgación sea posterior a 
la infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el 
sentido más favorable a la persona infractora. 
6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 
administrativas o de otra naturaleza. 
7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 
a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. 
b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa. 
c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 
d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. Las partes 
podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento. 
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e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía General del 
Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la presencia de un abogado particular 
o un defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el efecto. 
f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no comprende o no 
habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento. 
g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por 
defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada 
con su defensora o defensor. 
h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y 
replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten 
en su contra. 
i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos resueltos por 
la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto. 
j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la jueza, juez o 
autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo. 
k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado 
por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto. 
l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la 
resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la 
pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones 
o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o 
servidores responsables serán sancionados. 
m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus 
derechos”  
 
Que,  el Art.61 del Código de Procedimiento Penal señala: “Abandono.- En los delitos de 
acción privada se entenderá abandonada la acusación si el acusador deja de continuarla por 
treinta días, contados desde la última petición o reclamación escrita que se hubiese presentado  a 
la Jueza o Juez de garantías penales, excepción hecha de los casos en lo que por el estado del 
proceso ya no se necesite la expresión de la voluntad del acusador particular.   
La Jueza o Juez de garantías penales declarará abandonada la acusación únicamente a petición 
del acusado. 
Declarado el abandono, la Jueza o Juez de garantías penales tendrá la obligación de calificar en 
su oportunidad, si la acusación ha sido maliciosa o temeraria.”  
 
 
 Que, el Art. 60 del Código de Procedimiento Penal expresa: “Desistimiento.- Con los 
efectos que señala la ley, cabe el desistimiento de la acusación particular.  




Que, el Art. 37.1 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 
refiere: “Acuerdos Reparatorios.- excepto en los delitos en los que no cabe conversión según el 
artículo anterior, el procesado y el ofendido, podrán convenir acuerdos de reparación, para lo 
cual presentarán conjuntamente ante el fiscal la petición escrita que contenga el acuerdo y, sin 
más trámite, se remitirá al Juez de Garantías Penales quien lo aprobará en audiencia pública, 
oral y contradictoria, si verificare que el delito en cuestión es de aquellos a los que se refiere este 
inciso y que los suscriptores del acuerdo lo han hecho en forma libre y con pleno conocimiento de 
sus derechos. A esta audiencia deberán ser convocados el fiscal y el defensor, cuya 
comparecencia será obligatoria. 
El acuerdo de reparación procederá hasta el plazo de cinco días, después que el tribunal de 
Garantías Penales avoque conocimiento de la causa. 
En la resolución en que se apruebe el acuerdo reparatorio se ordenará el archivo temporal de la 
causa. El archivo definitivo solo procederá cuando el Juez de Garantías Penales conozca del 
cumplimiento íntegro del mismo. 
La resolución que aprueba el acuerdo reparatorio tendrá fuerza ejecutoria; y, si no se cumpliere, 
el afectado podrá escoger entre las opciones de hacer cumplir el acuerdo o que continúe la acción 
penal. 
Los jueces de Garantías Penales llevarán un registro de los acuerdos de reparación aprobados, y 
se integrarán en el sistema para conocimiento de todos los operadores de justicia.”  
 
 
Que, el Art. 173 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 
menciona: “Ejercicio del principio de oportunidad.- En aquellos delitos donde por las 
circunstancias, el infractor sufriere un daño físico grave que le imposibilite llevar una vida 
normal o las únicas víctimas fuesen su cónyuge o pareja en unión libre y familiares comprendidos 
hasta el segundo grado de consanguinidad, a petición del Fiscal y luego de constatar que en el 
caso concreto la aplicación de la pena no responde a un interés social, el juez puede conceder el 
principio de oportunidad y archivar el caso previa audiencia. 
Las víctimas quedan habilitadas para plantear la indemnización a que tuviesen derecho ante el 
propio Juez de Tránsito. Para su tramitación se citará a una audiencia donde las partes podrán 
hacer valer sus derechos, de acuerdo a las normas del debido proceso.”  
 
 
Que, el Art 6 del Código de Procedimiento Penal  establece: “Celeridad.- para el trámite de 
los procesos penales y la práctica de los actos procesales son hábiles todos los días y horas;  
excepto en lo que se refiere en la interposición y fundamentación de recursos, en cuyo caso 





Que, el Art 20 del Código Orgánico de la Función Judicial dice: “Celeridad.-  la 
administración de justicia será rápida  y oportuna, tanto en la administración y resolución de la 
causa, como en la ejecución de lo deducido.  
Por lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están 
obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin esperar petición de parte, 
salvo los casos en que la ley disponga lo contrario 
El retardo injustificado en la administración de justicia, imputable a las juezas, jueces y demás 
servidoras y servidores de la función judicial y auxiliar de la justicia, será sancionado de 
conformidad con la ley.” (Código Orgánico de la Función Judicial, 2009)   
 
Que,  Economía procesal “………Ovalle Favela refiere que este principio tiene como 
propósito lograr en el proceso resultados, con el menor empleo posible de actividades, recursos y 
tiempos; exige se simplifique los procedimientos, se delimite con precisión el litigio; solo se 
admitan y practiquen pruebas que sean pertinentes y relevantes para la decisión de la causa, se 




Determinando que la acción penal, la puede ejercer el Estado o el acusador particular, en el caso 
donde interviene el Estado se denomina acción penal pública, y a la que ejerce el acusador 
particular se llama acción privada, pero el ejercicio de la acción penal pública no impide la 
facultan que tiene la victima de plantear la acusación particular.  
 
 
El Estado en su poder punitivo, el cual busca el orden y control social, se aplica en los delitos 
penales donde el carácter de los mismos son dolosos, como el asesinato, homicidio, es decir 
llevan consigo la intención, a diferencia de los delitos penales en materia de tránsito, los cuales 
son de carácter culposos, es decir no llevan la intención de causar daño, pero sin embargo son 
causados por la negligencia, imprudencia, impericia e inobservancia de la ley, existe una gran 
diferencia entre los delitos dolosos y culposos, y por ello es rescatable plantear que en los casos 
donde se establece lesiones con incapacidad física de más de 90 días, se pueda establecer los 
acuerdos reparatorios como una medida de solución y culminación de un proceso judicial o a su 
vez evitar el mismo. 
 
 
El presente proyecto tiene como objetivo es el resarcimiento del daño ocasionado, simplificar el 
proceso en materia de tránsito, que el infractor tenga una sanción pecuniaria pero mas no 
punitiva, generando así que se extinga la acción penal, en la medida que se estime y sea 
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aceptada por el Juez competente, sin perjuicio de las sanciones pecuniarias y rebaja de puntos 




En consecuencia se plantea la reforma al artículo 170 de la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, cuyo texto es:  
  
 
Art 170.- Desistimiento, abandono de la acusación particular o arreglo entre los 
implicados en un accidente de tránsito.- En los delitos donde resultaren daños materiales y/o 
lesiones que produzcan una incapacidad física menor o mayor a noventa días, el desistimiento 
de la parte afectada, el abandono de la acusación particular o el arreglo judicial o extrajudicial 
entre las partes, extinguen la acción penal y se archivara la causa, sin perjuicio de las sanciones 






5.2.1 Objetivo general 
 
 
 El objetivo de la presente investigación  es que, en  los procesos de tránsito, donde se 
establezcan lesiones con una incapacidad física de más de 90 días,  mediante los acuerdos a los 
que llegaren las partes debidamente aceptados ante la autoridad competente, pueda extinguir la 
acción penal y archivar la causa. 
 
 
5.2.2. Objetivos específicos 
 
 
 Con la reforma plantada al artículo 170 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 





 Disminuir la cantidad de procesos en los juzgados de tránsito de la ciudad de Quito  
 Implementar un mecanismo de solución de conflicto basado en el principio celeridad y 
economía procesal 
 Resarcir el daño causado de una manera inmediata  
 
5.3 Ubicación sectorial y física 
 
 





5.4.1 Beneficiarios directos 
 
 
 En el planteamiento de la reforma al artículo 170 de la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial se beneficiaran directamente los conductores y peatones o 
aquellos implicados en un accidente de tránsito. 
 
5.4.2. Beneficiarios indirectos 
 
 
 Los beneficiarios indirectos se pueden establecer a los encargados del despacho de los 
procesos en materia de tránsito, como lo son los Juzgados de Tránsito de la ciudad de Quito.  
 
 




 Para poder realizar la presente reforma al artículo 170 de la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, para que lo indicado pueda llevarse a cabo de podría 
contar con el criterio de los diferentes conductores y peatones, además de un criterio emitido por 
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la Agencia Nacional de Tránsito y los respectivos funcionarios de los diferentes Juzgados de 
Tránsito, de tal manera que pueda consolidarse en una conclusión que pueda ser elevada a un 
proyecto de reforma de ley, el cual deberá ser debidamente presentada ante la Asamblea 
Nacional Constituyente. De tal manera que se formulará una estructura física y lógica es decir 
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